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$>yystä eitä seuraava julkaisu käsittelee vuotta, johon ei päättynyt ainoastaan vuosi-
kymmen, vaan myös koko yhdeksästoista vuosisata, mi katsottu olevan syytä jossain
määrin laajentaa esitys tavallisen väkiluvunmuutoksia koskevan vuosijulkaisun puit-
teita ulommaksi. Teksti-osastoon on senvuoksi otettu verrattmn seikkaperäinen selonteko
väestönmuutosten eri tekijöistä miosikymmenenä 1891—1900 kuin myös yleispiirteiset
katsaukset maan väkiluvunmuutoksiin vuodesta 1816 alkaen, siis ajanjaksolta, jolla
Suomen vähiluvuntilasto on käsittänyt maan nykyisen alueen. Nämät katsaukset eivät
kaikki ulotu yhtä kauvas taaksepäin ajassa, joka seikka johtuu osittain käsiteltyjen
kysymysten tärkeydestä, osittain siitä, missä määrin käyttökelpoista tilastollista ainesta
on ollut saatavissa.
Vuonna 1900 toimitetun n. s. yleisen väenlaskun tulokset tekevät mahdolliseksi
oikaista edellisissä vuosijulkaisuissa esitetyt tahi käytetyt tiedot, jotka koskevat arvioitua
väkilukua, minkä vuoksi tässä jiäkaisussa tavattavat numerot vuosilta 1891—1899
osaksi vähäisessä määrin poikkeavat aikaisemmin julkaistuista.
Mitä taiduliitteisiin tulee, on ainoastaan huomautettava, että yksi uusi taulu
(N:o 13. Kuolleena syntyneitä, läänittäin) on niihin lisätty, että muutamia tauluja
(N:o la, Yleinen katsaus väkiluvunmuutoksiin: N:o 11, Elävänä syntyneitä, aviot-
tomia lapsia ja N:o 20, Kuolleet, jaettuina sukupuolen ja siviilisäädyn kuin myös
kuolemansyitten mukaan) erinäisissä suhteissa on laajennettu ja että taulut N:ris
15—23 ovat saaneet sisällyksen aiheuttaman muutetun järjestyltsen.

I. Väestön luonnollinen lisääntyminen ja tämän
tekijät.
Suomen väkiluvuntilasto ajanjaksolta 1816—1900 tarjoaa epäämättömiä
todistuksia siitä, miten voimakkaasti ja välittömästi väestön taloudellisen
tilan vaihdokset, lähinnä vuodensadon tulos, yhdeksännellätoista vuosisadalla
ovat vaikuttaneet väestönmuutoksiin maassamme. Näitten muutoksien kaikki
kolme päätekijää, syntymiset, kuolemantapaukset ja avioliitot, ovat kokeneet
tätä vaikutusta, joka ajoittain, varsinkin 18o0-luvun katovuosina, on syvästi,
tuhoavasti koskenut kansamme elämään.
On olemassa monta syytä siihen vähäiseen vastustusvoimaan taloudelli-
sessa elämässä sattuvia häiriöitä vastaan, jota kansamme kuluneella vuosisa-
dalla on osottanut. Sen suuri enemmistö, nykyään arvion mukaan jonkun ver-
ran yli 70%, saa toimeentulonsa maanviljelyksestä ja karjanhoidosta, joit-
ten tuotanto mitä välittömimmästi on riippuvainen ennalta arvaamatto-
mista lämpö- ja sade-suhteista. Kun suurilta kansanryhmiltä puuttuu säästöjä,
joihin voisivat turvautua, on puute pian kätsissä, milloin vuodentulon toiveet
pettyvät eikä jokapäiväistä leipää ole saatavissa. Maan yleinen varattomuus,
kulkuneuvojen riittämättömyys ja siitä johtuva vaikeus avustaa laajan sisä-
maan kaukaisimpia osia ovat tehneet kadon sitä tuhoavammaksi. .
Huolimatta niistä kovista iskuista, jotka kuluneella vuosisadalla eri
aikoina ovat kohdanneet maan kehitystä, on väkiluku kuitenkin kieltämättä
pyrkinjrt vahvasti lisääntymään. Tämä seikka saapi pääasiallisen selityksensä
siitä, että maamme, jonka väestö vielä on harvalukuinen, jossa avarat seudut
odottavat viljelystä, jossa maan arvo on alhainen ja inhimillinen työ, varsin-
kin versovan teollisuuden palveluksessa, suhteellisen kallishintaista, edelleenkin
tarjoaa laajaa ja vapaata tilaa asutukselle, viljelykselle ja ansiolle.
Vihdoin on huomioon otettava, että se nopea taloudellinen ja yhteis-
kunnallinen kehitys, josta maamme 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä on
saanut iloita, on jpssain määrin antanut parempia takeita äkillisiä, kan-
san elinehtoihin syvälti koskevia häiriöitä vastaan ja siten ta'annut niit-
ten tasaisen edistymisen. Tässä yhteydessä mainittakoon erityisesti kaupun-
kien kasvaminen; monipuolisempi elinkeinojen kehitys aikaisemmin yksinään
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vallitsevan maanviljelyksen ohella; maan rautatieverkon laajeneminen sen yhä
lukuisampine ja tiheämpine silmuineen ; parannetut terveyden- ja lääkärinhoito-
suhteet; yleisempi ja perinpohjaisempi kansanvalistus; lisääntyvä, jos kohta
edelleenkin verrattain heikko pääomain muodostus; järjestetty kunnallishal-
linto siihen kuuluvine sairas- ja vaivaishoitoineen j . n. e. Nämät ja muut
maan kehitystyön puolet ovat vuosisadan loppupuolella nähtävästi tehneet
väkiluvun muutokset tasaisemmiksi kuin aikaisemmin ja siten samalla ker-
taa edistäneet väestön luonnollista lisääntymistä.
Seuraavat numerot näyttävät syntyneisyyden ja kuolleisuuden suuruu-
den jokaisena viisivuotiskautena ajanjaksoa 1816 — 1900, samoinkuin niistä
johtuvan väestönlisäyksen. Kun joku näistä väkiluvunmuutoksien eri tekijöistä
jonakin vuonna erittäin suuressa määrin on poikennut normaali-oloista, kuin





















































































































































































Syntyneitä on siis yllämainittuna 85-vuotiskautena ollut vähän yli puo-
litoista miljoonaa enemmän kuin kuolleita eli 143% aikakauden alussa ole-
vasta väkiluvusta, joka oli 1,095,957 henkeä.
Samoilta viisivuotiskausilta ja vuosilta oli elävänä syntyneitten ja
























































































































































































Korkeimmat syntyneitten luvut tavataan, kuten näkyy, ajanjakson en-
simmäisinä viisivuotiskausina. Syntyneisyys, joka yleensä, joskaan ei kes-
keytymättä, on yhdeksännellätoista vuosisadalla ollut vähenemään päin, saa-
vuttaa vuosisadan lopulla alimman keskimäärän, mikä minäkään kymmen-
vuotiskautena on havaittava, nimittäin 3.22%, kun surullisen abnorminakin
vuosikymmenenä 1861—1870 syntyneitten luku oli 3.44% I lähes alinna olivat
vuodet 1831—1840, joina syntyneitten luku oli 3.34%. Koko ajanjaksona
olivat ylinnä vuosi 1821 4.l4%:lla ja vuosi 1823 4.03%:lla, sekä myöhempinä
aikoina vuodet 1864 3.93:11a ja 1877 3.82%:lla, kun taas mainitut luvut painui-
vat alimmilleen vuosina 1868, jolloin syntyneitten luku oli 2.46%, 1893, jol-
loin se oli 2.99%, 1833, jolloin se oli 3.02% j a 1894, jolloin se oli 3.08%.
Mitä kuolleisuuteen tulee, voidaan siinäkin huomata selvä pyrkimys rajoit-
tumaan, jos kohta kato ja muut taloudelliset häiriöt sekä niitä seuraavat
puute ja hätä, sodat, kulkutaudit y. m. ajoittain ovat pakottaneet edullisen ke-
hityksen taantumaan ja uudestaan kohottaneet kuolinluvut. Ainoastaan kah-
5tenä tässä kosketellun ajanjakson viisivuotiskautena on kuolleisuuden keski-
prosentti noussut yli 3, nimittäin vuosina 1831 —1835, jolloin se oli 3.15 ja
vuosina 1866—1870, jolloin se oli 3.86. Suurimman satonsa on kuolema kor-
jannut vuosina 1833, jolloin kuolinprosentti oli 4.64, sekä kamalana koetus-
vuonna 1868, jolloin kuolleitten luku kohosi ennen kuulumattomaan määrään,
137,720 henkeen eli 7.76 °/o:iin maan koko väkiluvusta.
Vuosisadan viimeinen vuosikymmen on, mitä kuolleisuuteen tulee, edul-
lisin, mikä Suomen väkiluvuntilastossa tavataan koko sinä aikana, jonka tilasto
käsittää. Sen kuolinprosentti 1.97 on tuntuvasti alempi kuin muitten vuosi-
kymmenien ja on tähän asti ainoa kymmenvuotiskeskiluku, joka on alle 2 %;
lähinnä alin keskiluku oli kymmenvuotiskautena 1881—1890, nim. 2.11 %. Sama
on laita vielä suuremmassa määrässä viisivuotiskauden 1896—1900, jonka
kuolinprosentti oli vain 1.90. Samoin ovat mainittuna pitkänä ajanjaksona
etusijassa vuodet 1897 ja 1898, joitten kuolinprosentit olivat 1.75 ja 1.74.
Sitä edullista kuvaa, minkä väkiluvuntilasto etenkin vuosisadan viimei-
seltä vuosikymmeneltä ylipäänsä tarjoaa, ovat kuitenkin hämmentäneet ne
häiritsevät vaikutukset, joita taloudellisessa suhteessa epäedulliset vuodet
1891 ja 1892 ovat tehneet väkiluvun muutoksiin, etenkin vuosi 1892, jolloin
todellinen puute vallitsi varsinkin maan pohjois- ja itäosissa. Se aiheutti,
kuten erityisistä vuosinumeroista lähemmin selviää, huomattavan vähennyk-
sen syntyneitten luvussa vuosina 1892 ja 1893, jonka ohessa kuolleisuus kai-
kissa lääneissä, lukuunottamatta Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänejä,
oli nousemaan päin. Samoin on, mitä vuoteen 1899 ja vielä enemmän vuoteen
1900 tulee, huomautettava, että näinä vuosina johonkin määrin kohoava kuol-
leisuus, 0.25 ja 0.16 %, sekä, joskin vähemmässä määrin, aleneva syntyneisyys,
prosenteissa lausuttuna 0.08 ja 0.12, osottavat vaikutuksia ensinmainittuna
vuonna alkaneista epäedullisista liikeoloista.
Luonnollinen väestön lisääntyminen on yhdeksännellätoista vuosisadalla
suuresti vaihdellut, se kun välittömästi on riippuvainen kahdesta vaikutti-
mesta, syntyneisyydestä ja kuolleisuudesta. Kun suotuisina aikoina, jolloin
yht'aikaa syntymisten luku on noussut, mutta kuolleisuus laskeunut ja syn-
tyneitten enemmyys siten kahtaalta lisääntynyt, on viimemainittu päinvas-
toin epäsuotuisina aikoina alennut, joskus aina siihen määrään, että se on
muuttunut suorastaan väkiluvun vähenemiseksi. Ainoa viisivuotiskausi, jolta
suoranaista väkiluvun vähenemistä on havaittavana, on 1866—1870, jolloin
väestön lukumäärä aleni 0.68 %:lla. Yksityisiä vuosia, joina samoin va-
jaus on syntynyt, on sitävastoin puheenaolevana ajanjaksona useampia,
nimittäin vuodet 1833 (— 1.62 %), 1836 (— 0.08 %), 1866 (— 0.16 %),
1867 (— 0.58 %) ja ennen muita vuosi 1868, jolloin väkiluvun aleneminen oli
5.30 %. Edullisin väestönlisäykselle oli 1870-luvun edellinen puoli, jolloin
6erittäin lukuisat syntymiset ja samalla kertaa kuolleisuuden väheneminen
osaltaan täyttivät kuoleman tuhotöiden kautta lähinnä edelläkäyvänä aikana
syntyneet aukot. Syntyneitten enemmyys oli puheenalaisena viisivuotis-
kautena 1.53 %. Lähes korkeimman määrän saavutti viisivuotiskausi 1886—1890,
jona syntyneitten enemmyys oli 1.45 %> j a sifcä lähinnä vuodet 1876—1880,
jolloin mainittu prosentti oli 1.42. Yksityisistä vuosista on etusijassa merkit-
tävä 1871, jona väestönlisäys oli 1.94%, sen jälkeen 1879, jona se oli 1.82 %>
ja 1870, jonka prosentti oli 1.81.
Yleensä on huomattava, että syntyneitten enemmyys yhdeksännellä-
toista vuosisadalla ei ole osottanut varmaa taipumusta alenemaan; päinvas-
toin voisi siinä huomata jonkun verran kohoamista. Tämä asujamista köy-
hälle maallemme ylen ilahuttava seikka on etupäässä johtunut kuolleisuuden
rajoittumisesta, mikä rajoitus on korvannut syntyneisyyden osottaman vä-
henemisen, jopa ollut sitä suurempi. Täten saavutettu väestönlisäys on
melkoista arvokkaampi ja verrattomasti terveellisempi kuin lukumäärältään
yhtä suuri lisäys, joka saavutetaan suuremman, kansan voimia rasittavan
syntyisyyden kautta, jonka hedelmät vastaavassa määrässä suurempi kuole-
vaisuus korjaa.
Maan eri läänit sekä toiselta puolen kaupungit, toiselta maaseutu, tar-
joovat keskenään osittain sangen huomattavia eriäväisyyksiä, mitä tulee syn-
tyneitten ja kuolleitten lukuun sekä syntyneitten enemmyyteen.
Elävänä syntyneitten ja kuolleitten luku kuin myös syntyneitten enem-
myys eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla oli vuonna 1900 seuraava:
Naissances et décès en 1900.
Uudenmaan läänissä






















































Vertailun vuoksi ja edellä olevien vuosinumerojen täydentämiseksi
esitetään alempana elävänä syntyneitten ja kuolleitten sekä sen lisäksi syn-
tyneitten enemmyyden vuotuinen keskimäärä kussakin läänissä ynnä kau-
pungeissa ja maaseudulla kymmenvuotiskautena 1891—1900.
Nombre moyen des naissances et des décès 1891—1900.
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä . . . .
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . .
Kuopion » . . . .
Vaasan » . . . .













































Koko maassa (Pays entier)
Siitä: kaupungeissa (villes)
maaseudulla (campagne)
Ne eriäväisyydet, jotka ovat havaittavissa eri läänien sekä kaupunkien
ja maaseudun välillä, mitä tulee syntyneisyyteen, kuolleisuuteen ja syntyneit-
ten enemmyyteen, kuin myös vuodesta vuoteen tapahtuvat vaihdokset astuvat
selvimmin näkyviin suhteellisissa luvuissa, minkä vuoksi nämät, laskettuina
suhteellisesti 100:aan henkeen keskiväkiluvusta, esitetään joka vuodelta kym-
menvuotiskautta 1891 —1900.
Suhteellinen luku elävänä syntyneitä.
Naissances d'enfants vivants en % de la population moyenne-
Uudenmaan läänissä







Koko maassa (Pays entier)







































































































































Puheenaolevana vuosikymmenenä osottautui taasen oikeaksi se ylei-
sesti havaittu seikka, että syntyneisyys kaupungeissa on melkoista alempi
maaseudun syntyneisyyttä. Jälkimmäisen syntymisprosentin 3.27 rinnalla kau-
punkien vastaava prosentti oli vain 2.87. Korkein oli kaupunkien syntyneitten
luku vuonna 1891, jolloin se oli 3.04%, ja alin vuonna 1894, jolloin se laski
2-71 °/0:iiii. Maaseudunkin maksimi, 3.47%, sattui vuodelle 1891, mutta sen
minimi, 3.01 %, vuodelle 1893.
Korkein keskiluku koko ajanjaksona on Hämeen läänillä, nimittäin 3.41%,
ja senjälkeen Viipurin läänillä, 3.34 %. Se tavattoman vähäinen syntynei-
syys, joka pitkistä ajoista on ollut omituinen Mikkelin läänille, oli edel-
leenkin havaittava jokaisena vuosista 1891 —1900 ja oli keskimäärin 2.99%.
Eri läänien vuosinumeroista oli korkein Hämeen läänin syntyneitten luku
vuonna 1891 3.61 %, ja alin Mikkelin läänin vuonna 1893 2.77%.
Seuraava taulu osottaa muutoin, kuinka säännöllisesti epäedulliset
taloudelliset olot ovat levittäneet vaikutustaan yli maan kaikkien läänien.
Siten esim. ovat kaikkien läänien syntymisprosentit vuodelta 1892 alemmat
kuin vuodelta 1891, ja vuodelta 1893 alemmat kuin vuodelta 1892, jota vastoin
vuonna 1894 samoin kaikissa lääneissä, paitsi Turun ja Porin läänissä, pu-
heenalaiset luvut kohosivat.
Suhteellinen luku kuolleita.
Décès en % de la population moyenne.
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä . . . .
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . .
Kuopion > . . . .
Vaasan » . . . .





































































































Koko maassa (Pays entier)



































Jo on mainittu, ettei kuolleisuus minäkään edellisenä kymmenvuotiskau-
tena siitä ajasta, jonka Suomen väkiluvun tilasto käsittää, ole ollut niin edul-
linen, kuin kysymyksessä olevana kymmenvuotiskautena, sen keskiluku kun
silloin oli 1.97%. Tähän edulliseen tulokseen ovat osaltaan erityisesti vaikut-
taneet kaupungit, joitten kuolleisuusluvut koko siltä ajalta, jolta meillä on
käytettävänä varmoja, kaupunkeja koskevia tietoja, ovat herkeämättä alen-
neet ja saavuttivat kymmenvuotiskautena 1891—1900 minimimääränsä, 1.90 %•
Alin oli kuolleitten luku kaupungeissa vuonna 1897, nimittäin 1.74%,
ja korkein vuonna 1891, jolloin se oli 2.37 %• Kuolleitten maksimimäärä
maaseudulla, 2.40 %, sattui taloudellisessa suhteessa epäedulliselle vuodelle
1892 ja sen minimi, 1.73 %» vuodelle 1898.
Mitä kuolleitten lukuun eri lääneissä tulee, olivat edullisimmassa asemassa
ja likipitäen yhdenvertaisia Hämeen, Turun ja Porin sekä Uudenmaan läänit,
joittenka keskikuolinprosentit mainittuna kymmenvuotiskautena olivat 1.86, 1.87
ja 1.88. Suurin oli kuolleitten luku Viipurin ja Mikkelin lääneissä, edellisessä
2.10 %, jälkimmäisessä 2.08 %. Mikkelin läänin korkea kuolinluku on senkin
vuoksi erityisesti huomattava, että samassa läänissä syntyneitten luku on alin.
Yksityisinä vuosina oli kuolleitten luku Oulun läänissä vuonna 1898 pienin,
nimittäin 1.59 %, suurin Vaasan läänissä vuonna 1892, 2.90 %.
Suhteellinen luonnollinen väenlisäys.
Accroissement physiologique en % de la population moyenne.
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä . . . .
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . .
Kuopion » . . . .
Vaasan » . . . .


































































































Koko maassa (Pays entier)



































Luonnollinen väestönlisäys eli elävänä syntyneitten enemmyys kuol-
leihin verrattuna oli siis keskimäärin koko kymmenvuotiskautena 1.25 % kunkin
vuoden alussa olevasta väkiluvusta. Kaupunkien puheenalainen prosentti-
luku oli 0.97, maaseudun 1.29. Koko maassa oli luonnollinen väestönlisäys
suurin vuonna 1898, jolloin se kohosi 1.66%:iin, j a a l i n vuonna 1892, jolloin
Väkiluvunmuutökset v. 1900. 2
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mainittu lisäys oli vain 0.78 %. Maaseudun väestönlisäys oli pienin, 0.78 %,
ja suurin 1.73 % mainittuina vuosina. Tästä poikkeavia olivat kaupunkien
väestönlisäyksen maksimi- ja minimimäärät; edellinen oli nimittäin vuonna
1891, jälkimmäinen vuonna 1899.
Suurin oli luonnollinen väestönlisäys puheenaolevana kymmenvuotis-
kautena Hämeen läänissä, 1.55%, pienin, 0.91%, Mikkelin läänissä. Yksityi-
sinä vuosina oli se suurin, 1.87 %, Kuopion läänissä vuonna 1898, pienin Vaa-
san läänissä vuonna 1892, jolloin se oli vain 0.21 %.
II. Sisään- ja ulosmuutot.
Suomen väkiluvuntilastossa, joka, kuten tunnettu, kokonaan perustuu
papiston pitämiin seurakunnankirjoihin, tarkoittavat sanat »sisäänmuuttaneeU
ja »ulosmuuttaneetff ainoastaan niitä henkilöitä, jotka ovat ottaneet muuttokir-
jan siirtyäkseen seurakunnasta toiseen. Kaikkein useimmat näistä henkilöistä
ovat sellaisia, jotka vain vaihtavat olinpaikkaa maan rajojen sisällä. Koska
tähän ryhmään kuuluvia sisään- ja ulosmuuttaneita täytyy olla yhtä monta,
niin lukuisia kuin muutot itsessään ovatkin, eivät ne tietysti välittömästi
vaikuta maan koko väkilukuun. Sitä vastoin vaikuttaa väkiluvunmuutoksiin
erotus niitten henkilöiden lukumääräin välillä, jotka muista maista ovat siir-
tyneet Suomeen, ja niitten, jotka ovat siirtyneet maasta pois, mikäli nämät
siirtymiset on otettu huomioon kirkonkirjoissa. Tämä erotus on kuitenkin
peräti vähäpätöinen, kymmenvuotiskautena 1891—1900 oli vuosittain sisään-
muuttaneita keskimäärin 464 henkeä enemmän kuin ulosmuuttaneita.
Kuitenkin ovat ulos- ja sisäänmuutot, jotka kehittyneempien kulkuneu-
vojen vaikutuksesta näyttävät käyvän yhä vilkkaammiksi, väkiluvuntilaston
kannalta katsottuina merkitykseltään maallemme erittäin tärkeitä ja ansait-
sevat perinpohjaista tutkimista. Ne aikaansaavat osittain melkoisia muutoksia
väestön asutussuhteissa, — etupäässä siinä että kaupungit kasvavat maaseudun
kustannuksella, — ja vaikuttavat siten osaltaan syntyneitten ja kuolleitten
lukuun sekä sen kautta myös väestön demograafiseen rakenteeseen.
Seurakunnittain annettuja vuotisia tietoja on vasta vuodesta 1878 alkaen.
Ulos- ja sisäänmuuttojen lisääntymistä valaisevat seuraavat viisvuotis-










. . . . 217,018
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. . . . 275,191



























































. . . 168,169
. . . 175,696
. . . 206,756


















Summa 803,942 908,180 — 104,238
Puheenaolevana kahtena vuosikymmenenä on siis Suomessa toista mil-
joonaa henkilöä muuttanut olopaikkaa, ja on tämän laajan muuttamisen lop-
putulos ollut se, että kaupungit ovat saaneet enempään kuin sataantuhanteen
henkeen nousevan väestönlisäyksen, kun sitävastoin maaseutu on menettänyt
vastaavan väestömäärän. Maa kokonaisuudessaan olisi, yllä esiteltyjen tie-
tojen mukaan, saanut 5,592 hengen suuruisen väestönlisän.
Sangen huomattavia eriäväisyyksiä on, mitä ulos-ja sisäänmuuttoihin tu-
lee, havaittavana eri läänien välillä sekä kaupunkeihin että maaseutuun nähden.
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Tämän seikan valaisemiseksi esitetään seuraavat tiedot, jotka osottavat muu-
ton suuruuden eri lääneissä, summittain kymmenvuotiskaudelta 1891—1900.
Lukumäärä sisään- ja ulosmuuttaneita henkilöitä joka läänissä vuosina 1891—1900.







































































































































Jokaisessa läänissä on siis väestön siirtymisen kautta kaupunkien vä-
kiluvussa syntynyt suurempi tahi pienempi lisäys. Mitä maaseutuun tulee,
on sitävastoin Viipurin lääni ainoa, jossa on havaittava suurempi määrä
sisään- kuin ulosmuuttaneita ; tämäntapainen väestönlisäys on Viipurin lää-
nissä havaittava mainitun vuosikymmenen jokaisena vuotena* Ainoastaan
vuonna 1892, joka taloudellisessa suhteessa oli epäedullinen, lisääntyi sisään-
muuttaneiden kautta maaseudun väestö vähäisessä määrässä, Uudenmaan
läänissä 56 hengellä ja Oulun läänissä 18 hengellä.
Mitä tulee erityisesti vuoteen 1900, oli sisään- ja ulosmuuttaneita seu-
raavat määrät:







































































































































Valaistaksemme sisään- ja ulosniuuton suhteellista laajuutta kaupun-
geissa ja maaseudulla eri lääneissä esitämme seuraavan taulun, joka osottaa
sisään- ja ulosmuuttaneiden henkilöiden lukumäärät prosentteina vuoden
keskiväkiluvusta.
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Migrations à Vintérieur en % de la population moyenne en 1900.
Uudenmaan lääni







Koko maassa (Pays entier)
Kutakin 100 kohti vuoden keskiväkiluvusta tuli:
























































































— 0.06 + 0.09
6.29 2.22 2.73 3.90 2.53 2.70|+2.39 —0.311+0.03
Kaupunkeihin sisäänmuuttaneiden luku teki siis vuonna 1900 koko-
naista 6.29 % Ja ulosmuuttaneiden luku 3.90 % koko maan keskiväkiluvusta,
joten muutokset kaupunkien väestössä tekivät 10.19 %. Maaseudun vastaava
luku oli puolta pienempi eli 4.75 % keskiväkiluvusta, josta määrästä oli sisään-
muuttoja 2.22 % j a ulosmuuttuja 2.53 %•
Suhteellisesti suurimman lisän oli kaupunkien väestö sisäänmuuttojen
kautta saanut Hämeen ja Vaasan lääneissä, mikä lisäys pääasiallisesti tuli
Tampereen ja Nikolainkaupungin osaksi. Vähimmän oli väkiluku .kasvanut
sisäänmuuttojen kautta Mikkelin sekä Turun ja Porin lääneissä.
Missä määrin väestön asumussuhteet ovat vakaantuneita, selviää sisään-
ja ulosmuuttojen yhteenlasketuista lukumääristä. Nämät olivat, mitä kau-
punkeihin tulee, korkeimmat Kuopion ja Hämeen lääneissä eli 12.93 ja 11.95 %
keskiväkiluvusta, alimmat Viipurin ja Uudenmaan lääneissä eli 8.66 % ja 9.32 %.
Maaseutuväestöön nähden olivat ulos- ja sisäänmuutot lukuisimmat Uuden-
maan ja Hämeen lääneissä, nimittäin 8.52 % j a 6.72 %> harvalukuisiin mat Ou-
lun ja Vaasan lääneissä eli 3.02 % Ja 3.06 %•
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III. Väestön todellinen lisääntyminen.
Väestön todellinen lisääntyminen ei ole riippuvainen ainoastaan elä-
vänä syntyneitten luvusta, verrattuna kuolleitten lukuun, vaan myös sisään-
ja ulosmuuttaneiden lukumääristä, toisiinsa verrattuina. Maalle kokonaisuu-
dessaan on erotus kirkonkirjoihin merkittyjen sisään- ja ulosmuuttaneiden
lukumäärien välillä merkitykseltään aivan vähäpätöinen. Väestön todellinen
lisääntyminen vastaa siten likipitäen syntyneitten enemmyyttä. Kun taas
erityisesti pidetään silmällä kaupunkien ja maaseudun väestöä, on sisään- ja
ulosmuuttojen vaikutus todelliseen väestönlisäykseen sangen tuntuva.
Todellinen väestön lisäys eri lääneissä kuin myös kaupungeissa ja maa-
laiskunnissa oli vuosina 1891—1900 keskimäärin seuraava:
Accroissement moyen de la population 1891—1900.
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä . . .
Viipurin » . . .
Mikkelin » . . .
Kuopion » . . .
Vaasan » . . .
Oulun » . . .
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Koko väestön lisäys mainittuna vuosikymmenenä oli 321,851 henkeä.
Prosentteina väkiluvusta kunkin vuoden alussa oli todellinen väestönlisäys
puheenaolevana ajanjaksona keskimäärin 1.28 %• Eri vuosina oli vastaava
määrä ja prosenttiluku seuraava:






. . 31,666 = 1.33 %
. . 19,818 = 0.82 *>
. . 22,309=0.92 »>
. . 28,987 = 1.18 »






. . 35,025 = 1.39%
. . 37,402 = 1.46 »
. . 44,266 = 1.70 »
. . 36,070=1.36 »
. . 29,120=1.09 »
Suurin oli siis todellinen väestönlisäys vuonna 1898, jolloin se nousi
1.70°/0:iin, pienin vuonna 1892, jolloin se oli vain 0.82%.
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Erityisesti vuonna 1900 oli todellinen väestönlisäys kussakin läänissä
kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Uudenmaan lääni . .
Tu run j a Por in lääni
H ä m e e n lääni . . .
Viipurin » . . .
Mikkelin » . . .
Kuopion » . . .
Vaasan » . . .
























































Valaistaksemme todellisen väestönlisäyksen suuruutta kussakin läänissä
sekä erityisesti kaupungeissa ja maaseudulla, esitämme seuraavat suhteelliset











Koko maassa (Pays entier)
S i i t ä : k a u p u n g e i s s a (villes) . . . .































































































































































Kuten ylempänä jo huomautettiin, perustuu Suomen väkiluvuntilasto
yksinomaan kirkonkirjoihin, minkä johdosta tämä ottaa lukuun muihin
maihin siirtyneet henkilöt, kunnes nämät poistetaan kirkonkirjoista. Yleensä
eivät ne henkilöt, jotka lyhemmaksi tahi pitemmäksi ajaksi lähtevät ulko-
maille, ota muuttokirjaa. He pysyvät siten seurakuntiensa kirkonkirjoissa,
ja näihin merkitään myös tiedot avioliitoista, joita mainitut henkilöt solmi-
vat, heidän ulkomailla syntyneistä lapsistaan, sekä kuolemantapauksista, mi-
käli varmoja tietoja näistä väkiluvunmuutoksista saapuu seurakuntien papis-
tolle. Jos nyt tiedot näitten maasta siirtyneiden Suomen alamaisten kesken
sattuneista väkiluvun muutoksista olisivat täydellisinä ja säännöllisesti saata-
vissa, voisi väkiluvuntilastomme haitatta käsittää mainitutkin ulkomailla
oleskelevat ryhmät Suomen kansaa. Niin ei ole kuitenkaan asian laita.
Kokemus on selvästi osottanut, että melkoinen osa, jopa enemmistö maasta
siirtyneistä henkilöistä ja heidän lapsensa eivät ensinkään palaa kotimaahan,
ja ettei heitä koskevia tilastollisia tietoja, jotka olisivat tänne lähetettävät,
edes likimainkaan täydellisinä anneta. Seurauksena tästä on se valitettava
seikka, että Suomen väkiluvuntilaston täytyy lukea maan väestöön kuulu-
viksi henkilöitä, joita oikeastaan siihen ei enää olisi luettava, samalla kun
vastaavat väkiluvunmuntoksia koskevat tiedot siten tulevat vaillinaisiksi.
Tästä johtuva virheellisyys maan väkiluvuntiiastossa kasvaa vuosi vuodelta,
sitä myöten kuin siirtolaisuus jatkuu ja lisääntyy.
Nykyhetkellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri osa maan väes-
töstä elää maan rajojen ulkopuolella. Mainitsemista kuitenkin ansainnee, että
niitten henkilöitten luku, jotka ovat ottaneet passin lähteäkseen Pohjois-Ame-
rikaan, ja vuonna 1900, myöskin muihin JKuroopan ulkopuolella oleviin mai-
hin, oli seuraava:
1891 . . . . 4,869 1896 . . . . 5,185
1892 . . . . 6,620 1897 . . . . 1,916
1893 . . . . 9,117 1898 . . . . 3,467
1S94 . . . . 1,380 1899 . . . . 12,071
1895 . . . . 4,020 1900 . . . . 10,397
Koko lukumäärä oli siis 59,042. On huomattava, että ylläolevat tiedot vuo-
silta 1891 ja 1892 koskevat ainoastaan Vaasan ja Oulun läänejä.
Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa vuonna 1900 toimitetun väenlaskun
mukaan oleskeli siellä silloin 63,440 suomalaista, jotka olivat syntyneet Suo-
messa; suomalaisten siirtolaisten Amerikassa syntyneitä lapsia ei ole luettu
mainittuun lukumäärään. Amerikassa oleskelevien suomalaisten ar/elujen
mukaan lienee kuitenkin väenlaskun tulos melkoista pienempi sikäläisten
suomalaisten todellista lukumäärää.
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Venäjällä, jonne niinikään vanhastaan suuri joukko suomalaisia vuo-
sittain lähtee työnansiolle, arveltiin vuoden 1900 lopulla oleskelevien suoma-
laisten luku noin 50,000:ksi. Näistä on noin 36,000 merkitty luetteloihin
Suomen Passivirastossa Pietarissa, ja lienevät ne tiedot, jotka koskevat tämän
väestön kesken solmittuja avioliittoja, tapahtuneita syntymisiä ja kuoleman-
tapauksia ja jotka Passiviraston välityksellä lähetetään asianomaisiin seura-
kuntiin Suomessa, verrattain täydellisiä.
Vuoden 1899 lopussa laskettiin Suomen väkiluku 2,673,200 hengeksi.
Jos tähän lukumäärään lasketaan vuoden 1900 väestön lisäys, saadaan väki-
luvunnumeroksi Joulukuun 31 päivänä 1900 2,702,320 henkeä. Kymmenvuo-
tistaulujen mukaan oli kirkonkirjoihin merkitty väkiluku mainittuna päivänä
2,712,562 henkeä eli 10,242 henkeä enemmän kuin oli laskettu. Koska kym-
menvuotistauluihin merkittyjä väkiluvunnumeroja, jotka ovat asianomaisten
seurakunnanesimiesten erityisen tarkastuksen alaisia, on katsottava oikeam-
miksi, kuin kymmenvuotislaskuista saatuja väkilnvunnumeroja, on edelliset
semmoisinaan oletettu oikeiksi ja erotus 10,242 tasan jaettu, ajanjakson 1891















. . . . 246,218
. . . . 253,758
. . . . 262,146
. . . . 269,921
. . . . 279,517
. . . . 289,738
. . . . 301,527
. . . . 314,780
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Eri lääneissä jakaantui väestö vuoden 1900 lopussa kaupunkien ja maa-
seudun välille seuraavasti:
Uudenmaan lääni







Koko maassa (Pays entier)
Väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1900.



































Ylläolevat oikaistut väkiluvunnumerot ovat perustuksena kaikille tässä
julkaisussa tavattaville, väkilukua koskeville suhdeluvuille vuosina 1891 —
1900.
Että mainitut väkiluvunnumerot kuitenkin ovat suuremmat maan todel-
lista väkilukua, on yllä jo huomautettu.
IV. Solmitut ja puretut avioliitot.
Yllä on osotettu kuinka suuressa määrin syntyneisyys maassamme
yhdeksännellätoista vuosisadalla on ollut riippuvainen yleisten taloudellisten
olojen vaiheista. Sama on laita avioliittojenkin. Epäedullisten taloudellisten
olojen sattuessa vähenee rakennettujen avioliittojen luku suuremmassa tahi
vähemmässä määrin ja nousee uudestaan, kuù paremmat ajat koittavat.
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Vuodesta 1816 on solmittujen ja purettujen avioliittojen luku, osittain





































































































































l) Purettuj'en avioliittojen lukumäärää koskevia tietoja on vasta vuodesta 1866. Niiden
lukuun sisältyvät vasta vuodesta 1881 alkaen myöskin laillisen avioeron kautta puretut avio-
liitot. Viimemainittuun ryhmään kuuluvien purettujen avioliittojen luku on kuitenkin, kuten
erikoistiedot sivulla 34—35 osottavat, mitättömän vähäinen.
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Suhteellisesti 10,000 henkeen keskiväkiluvusta oli mainittuina viisivuo-





















































































































Solmittujen avioliittojen luku oli, samoin kuin syntyneitten vuonna
1900 pienempi keskilukua viisivuotiskautena 1896—1900.
Kaupungeissa ja maaseudulla vallitsevat, toisistaan melkoisesti eriävät
elämän- ja väestösuhteet, vaikuttavat tuntuvasti avioliittojen lukuunkin. Näitä
solmitaan nimittäin, suhteellisesti maan koko väkilukuun, melkoista enem-
män kaupungeissa kuin maaseudulla.
23
Kymmenvuotiskaudelta 1891 — 1900 selviää tämä seikka seuraavista
vuosinumeroista, jotka niinikään on laskettu suhteellisesti 10,000 henkeen
vastaavista keskiväkiluvuista.
Mariages contractés. Nombres absolus et proportion pour













. . 2,113 = 88% 0 0
. . 1,905 = 76 »
. . 1,826 = 71 »
. . 1,884 = 71 »
. . 2,173 = 79 ->
. . 2,411 = 85 »
. . 2,640 = 89 »
. . 2,973 = 96 »
. . 2 ,997=93 »
. . 2,990 = 89 »
Maalaiskunnissa.
Campagne.
14,459 = 67 %„
12,920 = 59 »
12,269 = 56 »
14,229 = 64 »
16,083 = 72 »
16,778 = 74 »
17,273 = 76 »
17,638 = 76 >»
16,542 = 71 »
15,305 = 65 »
Pääsyynä solmittujen avioliittojen suurempaan lukuun kaupunkien väes-
tön kesken on se seikka, että tämän väestön naimaikäiset ovat suhteellisesti
lukuisammat kuin maaseudun. Mikäli kaupunkien väestö vielä lisäksi kasvaa
etenkin naimaikäisten henkilöiden siirtyessä niihin, sikäli luonnollisesti kau-
punkien väestön kesken solmittujen avioliittojen luku vastedeskin on enenevä.
Eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla oli solmittuja avioliit-
toja vuosina 1891—1900 sekä keskimäärin vuosilta 1881—1890 seuraava luku:
Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne.
Uudenmaan lääni







Koko maassa (Pays entier)
S i i t ä : k a u p u n g e i s s a (villes) . . . .
















































































































































Vuonna 1900 oli siten avioliittojen luku suurin Uudenmaan ja Viipurin
lääneissä sekä pienin Vaasan ja Mikkelin lääneissä. Silmällä pitäen erityi-
sesti keskimääräisiä lukuja koko ajanjaksolta havaitsemme kahden ensinmai-
nitun läänin siinäkin suhteessa olevan etusijassa, jota vastoin lähinnä Vaasan
lääniä on viimeisenä Oulun lääni. Suurin oli avioliittojen luku sekä kaupun-
geissa että maaseudulla vuosina 1897 ja 1898; kaupunkien vähin määrä 71
sattui vuosille 1893 ja 1894 ja maaseudun 56, oli vuonna 1893, sekä sitä
lähinnä alin luku, 59, vuonna 1892.
Vanhastaan on tunnettua, että Suomessa solmittujen avioliittojen luku
suuresti vaihtelee eri vuodenaikojen mukaan. Suurin on mainittu luku vuo-
den viimeisellä neljänneksellä, varsinkin Marras- ja Joulukuulla, mikä seikka
nähtävästi etupäässä johtuu siitä, että maamies silloin on ehtinyt lopettaa
kiireelliset kesä- ja syystyönsä ja että palkkaussopimukset, jotka kenties ovat
estäneet naimakumppanien avioliittoa, lain mukaan päättyvät sekä kaupun-
geissa että maaseudulla Marraskuun 1 päivänä. Toinen vuoden aika, jolloin
solmittujen avioliittojen luku niinikään on suuri, on kesäkuu, luonnonelämän
kukoistusaika.
Yllälueteltuja seikkoja valaisevat seuraavat taulut, jotka osottavat eri
kuukausina solmittujen avioliittojen lukumäärän, joka kuukausi laskettuna
yhtä moneksi päiväksi. Avioliittojen luku on nimittäin ollut:
Koko maassa.
S u h t e e s s a l,200:aan.







































































































































































































































































































































































Suhteel l isest i l,200:aan.













































































































































































Avioliittojen suurempi luku vuoden viimeisenä neljänneksenä astuu
selvimmin näkyviin, jos se esitetään prosenttina kunakin vuonna solmittujen
avioliittojen koko lukumäärästä. Puheenalaisena vuosineljänneksenä oli sol-
mittuja avioliittoja :











Keskimäärin vuosilta 1891—1900 . . 38.83 »
» » 1881—1890 . . 40.00 »
Kaupunkien väestössä on solmittujen avioliittojen luvun lisääntyminen
vuoden lopulla vähemmin tuntuva kuin maalaisväestössä. Vuonna 1900 oli
kaupunkien väestön puheenalainen prosenttiluku 33.67, maalais väestön 38.08.
Vastaavat keskiluvut koko vuosikymmeneltä olivat 36.33 % ja 39.08 %.
Vuonna 1900 solmituista avioliitoista, joitten luku oli 18,295, oli 15,483
eli 84.6 % ensikertaisia naimisia ja 2,812 eli 15.4 % toiskertaisia naimisia.
Avioliittoja solmi nimittäin:
kaksi naimatonta 15,483 eli 846 o/,/00
leskimies tahi erotettu ja naimaton vaimonpuoli. 1,645 » 90 »
naimaton miehenpuoli ja leskivaimo tahi erotettu
vaimonpuoli 581 » 32 »
leskimies ja leskivaimo tahi kaksi erotettua . . 586 » 32 »
avioliittojen koko lukumäärästä.
l,000:sta vuonna 1900 avioliittoon astuneesta miehen- ja vaimonpuolesta
oli siis:
Naimattomia: Leskimiehiä ja erotet- Leskivaimoja ja erotet-
Miehenp. Vaimonp. tuja miehenp. tuja vaimonp.
878 936 122 64
Näistä numeroista käy selville se seikka, että leskivaimoilla ja avio-
eron saaneilla vaimonpuolilla on paljoa vähemmän toiveita joutua uusiin
naimisiin kuin leskimiehillä ja erotetuilla miehenpuolilla.
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Mitä tulee naimakumppanien jakautumiseen siviilisäädyn mukaan, on
säännöllisesti eroavaisuuksia havaittavana kaupunkien ja maaseudun oloissa.
Suhteellinen lukumäärä kahden naimattoman solmimia avioliittoja on kau-
pungeissa suurempi kuin maaseudulla, jota vastoin toiskertaisia avioliittoja,
varsinkin leskimiehen ja leskivaimon kesken, solmitaan maaseudulla useam-
min kuin kaupungeissa.
Tämä seikka selviää seuraavasta taulusta vuosikymmeneltä 1891—1900,
jossa avioeron saaneet on luettu leskien joukkoon.
Vuosina 1891—1900 solmittuja avioliittoja naimakumppanien siviilisäädyn mukaan.
Suhteel l isest i l,000:een aviolii t toon.




Leskimies ja naimat, vp.
(veufs ou divorces et filles)
Naim. mies j a leskiv. (gar-
çons et veuves ou divorcées)
Leskimies ja leskiv. (veufs
et veuves ou divorces). .
Summa
Maaseutu (Campagne).
Kaksi n a i m a t o n t a . . . .
Leskimies ja naimat, vp.
Naim. mies ja leskivaimo
Leskimies ja leskivaimo
Summa
Koko maa (Pays entier).
Kaksi naimatonta. . . .
Leskimies ja naimat, vp.


















































































































































































Naimakumppanit jakaantuivat siviilisäädyn mukaan samoina vuosina
koko maassa seuraavasti:
Répartition des époux cPaprès leur état civil.
Naimattomia Naimattomia Leskimiehiä ja Leskivaimoja ja
mielienp. vaimonp. erotettuja mp. erotettuja vp.
Garçons. Filles. Veufs et divorcés. Veuves et divorcées.
1891 862 921 138 79
1892 861 925 139 75
1893 862 923 138 77
1894 858 919 142 81
1895 871 928 129 72
1896 867 927 133 73
1897 876 930 124 70
1898 880 932 120 68
1899 882 933 118 67
1900 878 936 122 64
Keskimäärin v:lta 1891—1900 871 928 129 72
» 1881—1890 859 922 141 78
Mitä tulee avioliittoon menneiden henkilöiden ikään, on Suomen väki-
luvuntilastolla erityisiä vuosinumeroja ainoastaan nuorimmista ikäluokista,
nimittäin miehenpuolista alle 21 vuoden ja vaimonpuolista alle 20 vuoden;
muita ikäluokkia koskevia tietoja on sitävastoin vain viisivuotiskausittain.
Ennen lailliseen ikään tultuaan meni avioliittoon vuonna 1900 1,244
miehenpuolta, niistä 2 17-vuotista, 167, jotka olivat täyttäneet 18, ja 346, jotka
olivat täyttäneet 19 vuotta, näitten joukossa yksi leskimies, sekä 729, jotka
olivat täyttäneet 20 vuotta, joista niinikään yksi oli leskimies. Yli 70 vuoden
ikäisinä nai 39 miestä, niistä 2 ensi kerran. — Vaimonpuolista, jotka vuonna
1900 menivät avioliittoon, mainittakoon tavattoman nuorina 15, jotka olivat
täyttäneet vain 15 vuotta, 133, jotka olivat täyttäneet 16, ja 508, jotka
olivat täyttäneet 17 vuotta. Sekä 18- että 19-vuotisten joukossa oli yksi
leski. Yli 60 vuoden ikäisinä meni naimisiin 4 naimatonta naista sekä 34
leskeä tahi erotettua, näistä 2 yli 70 vuoden.
Vuonna 1900 vihittyjen miesten ja naisten luku, jakautuen ijän mukaan,
oli, erottamalla ensikerran ja toistamiseen rakennetut avioliitot, prosenteissa
lausuttuna seuraava:
Age des époux à Vépoque du mariage.
Kaikkiaan vihittyjä. Ensikerran naineita. Uudest. naineita.
Ensemble des mariages. Premiers mariages. Seconds mariages.
Mp." Vp. Mp. Vp. Mp. Vp.
Aile 20 vuoden . % 2.82 16.26 3.20 17.35 0.04 0.17
20—25 vuotta . » 34.45 43.49 38.97 46.21 1.93 3.60
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25—30 vuotta. .
30—35 » . .
35—40 » . .
40—45 » . .
45-50 » . .
50—55 » . .
55—60 » . .
60—65 » . :










































































S u m m a % lOO.oo 100.00 lOO.oo lOO.oo lOO.oo 100.00
Ylläolevista numeroista havaitaan siis, että ensimäisiin naimisiin men-
neet miehen- ja vaimonpuolet jakaantuvat ijän mukaan aivan eri tavalla kuin
toistamiseen naimisiin menneet.
Kaikki vihityt jakaantuivat suhteellisesti l,000:een yleisten ikäluokkien
mukaan vuosina 1891—1900 sekä keskimäärin tältä ja edelliseltä vuosikym-
meneltä seuraavasti:
Avioliittoon menneet ikänsä mukaan.
Répartition des époux par âge.
M i e h e n p u o l i a . Sexe masculin.
Alle 20 vuoden . . .
20:stä 30:een vuoteen
30:stä 40:een »
Yli 40 v u o d e n . . . .
Sumina














































































Alle 20 vuoden . . .
20:stä 30:een vuoteen
30:stä 40:een »

















































































Vihittyjen keski-ikä on Suomen väkiluvuntilastossa vanhastaan laskettu
siten, että on katsottu sen kussakin ikäluokassa olevan kummankin ikärajan
keskivälillä; siten esim. ikäluokassa 25 — 30 vuotta olevien keski-ikä olisi 27
vuotta 6 kuukautta j . n. e. Tämän laskun mukaan, — jonka tuloksille, yli-
malkaisia ja epätarkkoja kun nämät ovat, ei kuitenkaan voida myöntää
sanottavaa todistusvoimaa, — on avioliittoon astuneiden keski-ikä vuosina
1891—1900 sekä keskimäärin mainittuna ja edelläkäyvänä vuosikymmenenä
ollut seuraava:
Avioliittoon menneiden keski-ikä.
Age moyen des époux.
M i e h e n p u o l i a . Sexe masculin.
Kaikissa avioliitoissa (Total)
Ensikertaisissa naimisissa .
(Premiers mariages) . . .
Toiskertaisissa naimisissa .













29.27 29.59 29.24 29.03 29.10 29.19 29.34
26.94 27.12 26.97 27.11
1897. 1898. 1899.
27.01 26.92 27.04 27.13 27.07










26.12 26.09 25.99 26.15 25.89 25.73 25.75 25.81
1895. 1896.
24.86 24.92 25.05 24.83 24.66












(Premiers mariages) . . .
Toiskertaisissa naimisissa .
I ( S e c o n d s m a r i a g e s ) . . . .
Avioliittoon astuvien ikä on maan eri osissa vaihdellut, osittain sangen
tuntuvasti. Aikaisia avioliittoja vaimonpuolisten joukossa on vanhastaan
suhteellisesti lukuisimmin Viipurin läänissä. Tässä läänissä oli avioliittoon
astuvia vaimonpuolia vuonna 1900 26.2 % aUe 20 vuoden, kun sitävastoin
Uudenmaan läänissä ainoastaan 11.3% s e^ ä Turun ja Porin läänissä 11.5%
ei vielä ollut saavuttanut mainittua ikää. Mitä avioliittoon astuvien miehen-
puolien keskimääräiseen ikään tulee, oli Vaasan lääni ensisijassa. Kaikkia
vihittyjä miehenpuolia oli viimemainitussa läänissä vuonna 1900 12.9 %, jotka
eivät vielä olleet täysi-ikäisiä. Lähinnä Vaasan lääniä oli Oulun lääni, jonka
vastaava prosenttiluku oli 7.3 %.
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Täydellisiä tietoja varhaisten avioliittojen lukumäärästä eri lääneissä
saadaan seuraavasta taulusta:
Aikaisella ijällä vihittyjä vuonna 1900 >:na kaikista vihityistä, läänittäin.
Mariages des mineurs en % de Vensemble, par gouvernements.
Miehen- j Vaimon-
puolia alle j puolia alle
21 v. I 20 v.
Uudenmaan läänissä .
Tu run ja Por in läänissä
Hämeen läänissä . . .
Viipurin » . . .
Mikkelin » . . .
Kuopion » . . .
Vaasan » . . .



















Valitettavasti ei Suomen väkiluvuntilasto voi selvittää aviokumppanien
keskinäisiä ikäsuhteita, mikä kuitenkin erinäisten tilastollisten kysymysten
valaisemiseksi olisi tärkeätä. Tähän on syynä se seikka, että mainitut tiedot
annetaan summittain ja erikseen kummastakin sukupuolesta, joten ei ole
mahdollista sovittaa niitä yhteen.
Tietoja serkuksien välillä solmituista avioliitoista on koottu vuodesta
1878 alkaen ja osottavat ne, että näitten avioliittojen luku koko tältä ajalta
on ollut varsin vähäinen. Niitä on nimittäin ollut:







































Puheenalaiseen ryhmään kuuluvia avioliittoja silmäiltäessä herättää
erityistä huomiota se seikka, että aviokumppaneista verrattain monet kuu-
luvat nuorimpiin ikäluokkiin. Koko vuosikymmenenä oli nimittäin 8.7%
vihityistä miehenpuolista alle 21 vuoden, sekä vaimonpuolista kokonaista
20.5 % a l l e 20 vuoden, kun kaikkien avioonmenneiden vastaavat prosentti-
luvut olivat 6.8 ja 16.3.
Erikoisluvut vuosikymmenen 1891—1900 eri vuosilta saadaan seuraa-
vasta taulusta.
Serkuksien välillä solmittuja avioliittoja.
Nombre des mariages contractés entre cousins germains.
Age.
15 v. . . .
17 * . . .
18 « . . .
19 » . . .



































































































































































































































Avioliittoja eri uskontolahkoihin kuuluvien kesken, n. k. seka-avioliit-
toja, on aivan harvoja verraten kaikkien avioliittojen lukumäärään. Vuonna
1900 oli niitä kaupungeissa 85 eli 2.84 % kaikkien avioliittojen lukumäärästä
ja maaseudulla 120 eli 0.78%. Koko maan keskimääräinen prosenttiluku oli
1.12. Kuten tavallisesti, oli näitä avioliittoja enimmin Viipurin ja Kuopion
lääneissä.
Seka-avioliitoissa ovat aviokumppanit, harvoja poikkeuksia lukuun-
ottamatta, luterilaisia ja kreikkalais-katolisia. Vuonna 1900 oli 98:ssa seka-
avioliitossa vaimo ja 107:ssä mies protestanttis-uskoinen.








1896 . 193 l.oi
1897 218 1.09
1898 200 0.97
1899 . 1 7 2 0.88
1900 205 ^12
Keskimäärin vuosilta 1891—1900 173 0.98
» » 1881—1890 136 0.84
Tilasto näyttää osottavan, että seka-avioliitot pyrkivät enenemään,
mikä seikka on kaupunkilaisväestön kasvamisen yhteydessä; näissä ovat ni-
mittäin eri uskonlahkot lukuisemmin edustettuina kuin maaseudulla, jonka
väestö puheenalaisessa suhteessa on enemmän yhtenäinen.
Hajonneitten avioliittojen lukumäärästä on laillisen avioeron kautta
purettujen luku mitättömän pieni osa. Kymmenvuotiskautena 1891—1900
sekä keskimäärin vuosina 1881—1890 oli toisen puolison kuoleman kautta
hajonneita ja laillisen avioeron kautta purettuja avioliittoja seuraavat lukn-
määrät:
Kuoleman kautta Laillisen avioeron Summa.
hajonneita. kautta purettuja.
Mariages dissous Mariages dissous Total,
par la mort. par divorce.
1891 11,993 77 12,070
1892 13,495 96 13,591
VäkUuvunmuutokset v. 1900. 5
34 __
Kuoleman kautta Laillisen avioeron Summa.
hajonneita. kautta purettuja.
Mariages dissous Mariages dissous Total,
par la mort. par divorce.
1893 13,326 72 13,398
1894 12,151 81 12,232
1895 12,330 92 12,422
1896 12,485 112 12,597
1897 . 12,629 108 12,737
1898 12,154 142 12,296
1899 13,467 124 13,591
1900 13,800 121 13,921
Keskimäärin v:lta 1891-1900 12,783 103 12,886
» » 1881-1890 11,173 55 11,228
Lukuisammat kuolemantapaukset miespuolisen väestön kesken ovat
syynä siihen, että miehen kuolema säännöllisesti paljoa useammin kuin
vaimon aiheuttaa avioliiton hajoamisen. Tätä seikkaa kuin myös kuoleman-
tapausten johdosta vuosittain hajonneitten ja solmittujen avioliittojen keski-




Mariages dissous par la mort











Keskimäärin vuosilta 1891—1900 72.1%


















Laillisen eron kautta purettujen avioliittojen luku on, kuten yllä esite-
tyt numerot osottavat, maassamme edelleenkin varsin vähäinen, mutta näkyy
pyrkivän lisääntymään.
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Tuomiokapitulien vuosittain antamain luettelojen mukaan olivat syyt
niihin avioeroihin, joita varten asianomaiset tuomiokapitulit olivat antaneet
erokirjan, seuraavat:
Aviorikokset
Toinen aviopuoliso karannut . . . .
Keskinäinen eripuraisuus
Mielenvika

































































































Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1900 87,382 eli 2,L36 vähemmän
kuin edellisenä vuonna, mutta 4,605 enemmän kuin keskimäärin vuosikym-
menenä 1891—1900.
Kunakin vuosikymmenen 1891—1900 vuonna sekä keskimäärin mainit-













Keskimäärin vuosilta 1891—1900 82,777
» » 1881—1890 78,496
Syntymisten suhteellinen lukuisuus selviää verratessa niitten lukua
vaimonpuolisen väestön lukuun ja oli se vuonna 1900 kaupungeissa 5.63%
ja maaseudulla 6.53 °/o vaimonpuolten keskiluvusta. Paremmin selviää kui-
tenkin syntymisten lukuisuus, kun vertailu rajoitetaan 20—45 vuotisten ikä-
luokkaan, johonka useimmat lapsensynnyttäjät kuuluvat.
20-vuotiskaudelta 1881—1900 ovat puheenalaiset suhteelliset luvut, esi-
tettyinä osittain vuosittain, osittain viisivuosittain, seuraavat:
Accouchées des enfants en % de la population féminine moyenne.
Kaikkiaan lapsensynnyt- 20—45 vuotisia lapsensyn-
täjiä %:na vaimonpuolten nyttäjiä % : n a samanikäis-
keskiluvusta. ten vaimonpuolten keski-
luvusta.















Jos enemmän yksityiskohtia myöten tarkastetaan lapsensynnyttäjäin
ikäsuhteita, havaitaan, että 100: st a vaimonpuolesta allamainituissa ikäluokissa
seuraava lukumäärä synnytti lapsia:
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Accouchées en % de la population féminine, par âge.

















































Kunakin vuosikymmenen 1891—1900 vuonna oli lapsensynnyttäjiä,
samoin ryhmitettyinä, seuraavat lukumäärät:
Lapsensynnyttäjiä % samanikäisten vaimonpuolten keskilukumäärästä vuosina 1891-1900.



































































































Ijän mukaan jakaantuivat lapsensynnyttäjät vuonna 1900 seuraavasti:
Nombre absolu.



























Lapsensynnyttäjiä oli tavattoman korkeassa ijässä, 50 vuotta ja enem-













Vanhin lapsensynnyttäjä oli Kirvun pitäjästä, Viipurin lääniä, 54-vuo-
tisista oli toinen Pirkkalan pitäjästä, Hämeen lääniä, toinen Juuan pitäjästä,
Kuopion lääniä.
Lapsensynnyttäjät jakaantuivat ijän mukaan suhteellisesti l,000:een
lapsensynnyttäjään kunakin vuonna kymmenvuotiskaudella 1891—1900 sekä
keskimäärin mainittuna ja edellisenä vuosikymmenenä:
Accouchées par âge, en % c .
i Alle 20 vuoden







































































































Sen mukaan, olivatko syntyneet avio- vaiko aviottomia lapsia, jakaan-
tuivat kaikki lapsensaajat v. 1900 siten, että 81,809 eli 93.62% synnytti
avio- ja 5,573 eli 6.38 % aviottomia lapsia1) Kaupunki- ja maaseutuväestön




A violasten synnyttäjiä (legitimes) . . . 90.43 %





Summa 100.00% 100.00 %
') Liitetauluissa nimitetään puheenalaisia ryhmiä »naineiksi* ja »naimattomiksi lapsen-
synnyttäjiksi*.
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Lapsensynnyttäjistä oli vuosina 1891—1900 sekä keskimäärin mainit-
tuna ja edellisenä vuosikymmenenä aviolasten ja aviottomain lasten syn-
nyttäjiä :
Kaupungit (Villes).
Aviolapsia (Légitimes) . . .






Koko m a a (Pays entier).



































































































































Aviottomain lasten luku on siis kaupunkien väestön kesken, vuodesta
vuoteen ainoastaan vähän vaihdellen, aina ollut suurempi kuin maaseudun
väestön kesken. Kymmenvuotiskausi 1891—1900 ei tässä suhteessa poikkea
edellisistä.
Aviolasten synnyttäjät ryhmittyivät ijän mukaan aivan toisin kuin
aviottomain lasten. Vuonna 1900, kuten tavallisesti edellisinä vuosina, oli
100:sta aviolapsen synnyttäjästä noin puolet yli 30 vuoden ikäisiä, kun aviot-
tomain lasten synnyttäjistä kaksi kolmattaosaa ei ollut mainittua ikää täyt-
täneitä. Erotus selviää paremmin seuraavista suhteellisista luvuista.
100:sta lapsensynnyttäjästä oli:







. 1 ,791= 2.19%
. 15,124=18.49 »>
. 22,522 = 27.53 »





4 7 3 = 8.49%
1,960 = 35.17 »









. 15 ,503= 18.95%
. 7,881 = 9.63 »
. 1 ,196= 1.46 »




523 = 9.39 %
2 2 8 = 4.09 »
3 3 = 0.59 »
Summa 81,809 = 100.00 % 5,573 = 1 OO.oo %
Vastaavat luvut suhteutuen l,000:teen lapsensynnyttäjään olivat kul-
takin vuosikymmenen 1891—1900 vuodelta sekä keskimäärin tältä ja edelli-
seltä vuosikymmeneltä seuraavat:
Aviolasten synnyttäjiä.








Yli 50 vuoden .
Summa
















































































































45—50 » . . . . . . .
Yli 50 vuoden
Summa

































































































Suomen väkiluvun tilastossa on vanhastaan ollut tapana laskea lapsen-
synnyttäjäin keski-ikä samalla tavalla kuin avioliittoon menevien (katso
s. 30). Täten saatu keski-ikä on vuosikymmenen 1891—1900 kunakin vuonna
sekä keskimäärin mainittuna ja edellisenä kymmen vuotiskautena ollut:
Lapsensynnyttäjäin keski-ikä.
Age moyen des accouchées.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900.
I k ä (vuosissa). — Ans.
Kaupungi t (Villes).
Kaikki lapsensynnyttäjät







AvioJasten synnyttäjät. . .
Aviottomain lasten synnytt.
Koko m a a (Pays entù
Kaikki lapsensynnyttäjät. .
Aviolasten synnyttäjät. . .
Aviottomain lasten synnytt.
31.05 30.82 30.81
31.38 31.23 31.20 31.42 31.45 31.25
27.98 27.32 27.62 27.32 27.51
31.65 31.55 31.49 31.61
27.36 27.22 27.19 27.01
31.02 31.05 30.86 30.82 30.64 30.48 30.46 30.77 31.07
31.
31.63 31.52 31.47 31.59
36 31.23 31.19 31.29 31.22 31.21
J1.51 31.51
31.40 31.28 31.23 31.32 31.23 31.25 31.04 30.91




27.47 27.23 27.26 27.06 27.03 27.25 27.06 26.82 27.42 27.25 27.18 27.67
51.01 30.83 30.77 31.14 31.51
26.69 27.4127.19 27.11
30.83 30.89 31.13
31.32 31.19 31.05 31.12 31.40 31.54
31.02 30.88 30.79 30.84
31.31
31.09 31.28J
31.18 31.03 31.09 31.37 31.541
31.30
27.68
Useampisikiöisten lapsivuoteitten suhteellisissa lukumäärissä on havait-
tavana erittäin suuri • säännöllisyys. l,OOO:sta lapsensaajasta synnyttää vuo-
sittain 14—15 kaksi tahi useampia lapsia. Vuonna 1900 oli luku 14.1.
Vuosikymmenenä 1891—1900 sekä keskimäärin edellisenä vuosikym-
menenä syntyi l,OOO:sta lapsivuoteesta seuraava luku lapsia:




1894 . . . 1,015
VäkiluvunmuutoTcset v. 1900.
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Nombre des enfants nés par 1,000 grossesses.
1895 1,015





Keskimäärin v:na 1891—1900 1,014
» »  1881—1890 1,015
Vuosikymmenenä 1891—1900 kaikkiaan olleesta ll,818:sta useampi-
sikiöisestä lapsivuoteesta syntyi ll,651:stä kaksoset, 166:sta kolmoset, sekä
l:stä neljöset. l,OOO:sta useampisikiöisestä lapsivuoteesta oli siis kaksisikiöisiä
985.9 sekä muita 14.1.
Erikoisnumerot vuosikymmenen 1891—1900 eri vuosilta esitetään
alempana.
Lapsensynnyttäjiä, jotka ovat synnyttäneet kaksosia ja kolmosia vuosina 1891—1900.




























































































Suhteellisesti suurin luku useampisikiöisiä lapsivuoteita tulee ikäluo-
kalle 35—40 vuotta. Vaan myös niissä harvinaisissa tapauksissa, jolloin 50 v.
*) Neljöset. — 2) Naista yksi synnyttänyt neljöset.
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vanhemmat vaimonpuolet ovat synnyttäneet lapsia, ovat lapsivuoteet verrat-









4 5 5 0 >
Yli 50 vuoden
Lapsensynnyttäjiä, jotka ovat synnyttäneet kaksi tahi
useampia sikiöitä, suhteellisesti l,000:een.















































































































Lapsivuoteen aiheuttamat kuolemantapaukset, joita entisinä aikoina
niin useasti sattui, pyrkivät verrattain nopeasti vähenemään, mikä seikka
epäilemättä pääasiallisesti johtuu parannetusta sairashoidosta, yleisemmästä
tutustumisesta terveyshoidon ohjeisiin, sekä siitä kätilöjärjestelmän uudistuk-
sesta, joka 1880-luvulla pantiin alulle.












1900 . . 427



















Kuoleman vaaralle ovat useimmin alttiina vanhempiin ikäluokkiin kuu-









Yli 50 vuoden .
Lapsivuoteeseen kuolleita. 10jOOO:sta lapsensynnyttäjästä






















































































































ovat pitkistä ajoista sekä mitä syntyneitten lukuun että elävänä ja kuolleena
sjrntyneitten keskinäiseen suhteeseen tulee osottaneet suurta säännöllisyyttä.
l,000:sta lapsivuoteesta on, kuten jo mainittiin, keskimäärin syntynyt 1,014—
1,015 lasta, niistä noin 27—28 kuolleena syntynyttä. Vuonna 1900, jolloin
87,382 naista synnytti yhteensä 88,631 lasta, oli näistä syntyessä eläviä 86,339
ja kuolleita 2,292. Koko luvusta 1,014 oli siis elävänäsyntyneitä 988 ja kuol-
leenasyntyneitä 26.
Saman ryhmityksen mukaan oli l,OOO:sta lapsivuoteesta syntyneitä vuo-
sina 1891—1900 sekä keskimäärin mainittuna ja edellisenä vuosikymmenenä:
Elävänä synt. Kuolleena synt. Summa.









































Keskimäärin v:na 1891—1900 987






Vähän enemmän on sitä vastoin suhde syntyneitten poika- ja tyttö-
lasten lukumäärien välillä vaihdellut, jos kohta yleisenä muuttumattomana
sääntönä on, että syntyy useampia poika- kuin tyttölapsia, ja että kuolleena
syntyneistä paljo useammat ovat poika- kuin tyttölapsia.
Tämä seikka selviää seuraavista numeroista, jotka osottavat synty-
neitten poikalasten lukumäärän suhteellisesti l,000:een syntyneeseen tyttö-
lapseen vuosina 1891—1900 sekä keskimäärin mainittuna ja lähinnä edellisenä
vuosikymmenenä.
1,000 syntynyttä tyttölasta kohti oli syntyneitä poikalapsia.
Proportion des garçons pour 1,000 filles.
Elävänä synt. Kuolleena synt. Kaikkiaan syntyneitä.
Naissances vivantes. Mort-nés. Total des naissances.
1891 1,050 1,254 1,055
1892 1,056 1,265 1,061
1893 1,060 1,218 1,064
1894 1,049 1,343 1,056
1895 1,054 1,275 1,0.60
1896 1,048 1,217 1,052
1897 1,058 1,329 1,064
1898 1,056 1,310 1,062
1899 1,053 1,197 1,057
1900 1,060 1,219 1,064
Keskimäärin v:a 1891—1900 1,054 1,263 1,060
» 1881—1890 1,051 1,297 1,057
Kuolleena syntyneiden suhteellinen luku on viime aikoina, vähäisillä
vaihdoksilla, joissa ilmenee taloudellisten olojen vaikutus, pysynyt 2 x/2 ja 3 %
välillä kaikkien syntyneitten luvusta. Aviolasten kesken on tämä prosentti-
luku vähän pienempi; aviottomain lasten kesken vaihtelee se 4:stä 5:een %:iin.
Kuolleena syntyneitä oli suhteellisesti kaikkiin syntyneisiin vuosina
1891—1900 sekä keskimäärin mainittuna ja edellisenä vuosikymmenenä:
Proportion des mort-nés au total des naissances.
Aviolapsia. Aviottomia lapsia. Kaikkiaan syn-
tyneitä.
Légitimes. Illégitimes. Total des naissances.
1891 2.53% 4.71% 2.67%
1892 2.54 » 4.53 » 2.68 »
1893 2.66 » 5.05 » 2.82 »
1894 2.58 » 4.31 » 2.70 »
1895 2.52 » 4.64 » 2.65 »

























Keskimäärin v:a 1891—1900 2.54°/0 4.43 % -2.67%
» » 1881—1890 2.64 » 4.70 » 2.78 »
Suurin luku kuolleenasyntyneitä vuosikymmenenä 1891—1900 oli vuonna
1893, jota voitaneen katsoa seuraukseksi vuoden 1892 huonosta vuodentulosta
ja siitä johtuneesta taloudellisesta ahdingosta. Kuolleenasyntyneiden suhteel-
linen luku oli siitä huolimatta vuosikymmenenä 1891—1900 pienempi kuin
edellisenä vuosikymmenenä, kuten niitten vastaavat keskiluvut osottavat.
Kaikista vuonna 1900 syntyneistä oli, kuten mainittiin, 82,966 avio-
lapsia ja 5,665 eli 6.39 °/0 koko määrästä aviottomia. Kuten ylempänä havait-
tiin lapsensynnyttäjäin ryhmityksestä lasten aviollisen tai aviottoman synty-
perän mukaan (katso s. 39), on aviottomasti syntyneiden lasten luku kaupun-
geissa tuntuvasti suurempi kuin maaseudulla. Niitä oli vuonna 1900 kau-
pungeissa 9.627oj mutta maaseudulla ainoastaan 5.97 °/0.
Vuosikymmenen 1891 — 1900 eri vuosina sekä keskimäärin mainittuna
ja edellisenä vuosikymmenenä oli aviottomasti syntyneitä, — erottamalla
elävänä ja kuolleenasyntyneet :
Aviottomasti syntyneiden suhteellinen lukumäärä.
Proportion des naissances illégitimes au total des naissances.
Kaupungit. (Villes).




Elävänä syntyneitä . . . .
Kuolleena syntyneitä . . .
Kaikkiaan syntyneitä . . .
Koko maa. (Pays entier).
Elävänä syntyneitä . . . .
Kuolleena syntyneitä . . .
































































































































Ylläolevat numerot osottavat epäämättömällä tavalla, kuinka verrattain
'suuri osa kuolleenasyntyneistä on aviottomia lapsia.
Aviottomasti syntyneiden lasten luku, joka koko aikana, minkä Suomen
väkiluvuntilasto käsittää, on keskeymättä ollut enenemässä viisivuotiskauteen
1871—1875 saakka, jolloin se saavutti maksimimääränsä 8.50 % (yksityisistä
vuosista oli maksimimäärä, 9.94 %, vuonna 1870), on siitä lähtien varmasti
pyrkinyt alenemaan; siten oli, kuten näkyy, vuosikymmenen 1891—1900
keskiluku 0.24% pienempi edellisen vuosikymmenen vastaavaa suhteellista
keskilukua.
Aviottomasti syntyneiden luku on vanhastaan eri osissa maata suuresti
vaihdellut, mikä seikka osittain riippuu siitä, kuinka suuri osa kunkin läänin
koko väkiluvusta oli kaupunkilaisväestöä. Puheenalaisessa suhteessa on Uuden-
maan lääni kieltämättä ensisijassa, Viipurin lääni sitä vastoin viimeisenä.
Huomiota herättää aviottomain lasten verrattain suuri luku Mikkelin lää-
nissä, jonka kaupunkilaisväestö kuitenkin on varsin vähäinen.
Alla olevassa taulussa esitetään läänittäin aviottomasti syntyneitten
suhteelliset lukumäärät vuosina 1891—1900 sekä keskimäärin mainittuna ja
edellisenä vuosikymmenenä.
Aviottomasti syntyneiden lukumäärä %'-na kaikista syntyneistä, läänittäin.
Naissances illégitimes en % des naissances, par gouvernements.
1891,
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä . . .
Viipurin » . . .
Mikkelin » . . .
Kuopion » . . .
Vaasan » . . .











































































































Koko maassa (Pays entier) j 6.31| 6.78 6.69 6.50 6.69 7.03 i 6.80 i 6.85 6.69 6.39 6.67j 6.91
Mitä syntyneitten lukuun tulee, havaitaan eri kuukausien välillä tun-
tuvia ja pääpiirteissään pysyviä eriäväisyyksiä, jotka viittaavat osittain eri
vuodenaikojen tekemään fysiologiseen vaikutukseen, osittain erinäisiin yh-
teiskunnallisiin ilmiöihin, kuten esim. eri vuodenaikoina solmittujen avioliit-
tojen eri suureen määrään. Jos kuukaudet tasotetaan kukin yhtä monta
päivää sisältäväksi ja tämän ohella erikseen lasketaan toisaalta elävänä- ja
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kuolleenasyntyneitten, toisaalta avio- ja aviottomain lasten luku, tulee kuta-
kin kuukautta kohti seuraava luku syntymisiä.
1.200:sta syntymisestä kaikkien syntyneitten kesken tapahtui allamainittuina kuukausina:













































































































































































1.200:sta syntymisestä elävänä syntyneitten kesken tapahtui allamainittuina kuukausina:




































































































































































1.200:sta kuolleena syntyneestä syntyi allamainittuina kuukausina:


























































































































































































Kuten kummankin vuosikymmenen keskiluvut osottavat, syntyi sekä
elävinä että kuolleina enemmän kuin puolet vuoden edellisellä puoliskolla.
Mitä erittäin kuolleena syntyneisiin tulee, on todennäköistä, että niiden
verrattain suuri luku Joulu—Toukokuulla välittömästi johtuu kylmemmästä
vuodenajasta ja köyhemmän väestön niukemmasta toimeentulosta puheen-
alaisena vuodenaikana.
1,200:sta aviolapsesta syntyi allamainittuina kuukausina:































































































































































































1,200 aviottomasta lapsesta syntyi allamaintttuina kuukausina:




























































































































































































Kaksi lähinnä edellistä taulua osottaa, kuinka aviottomat syntymät
paljoa epätasaisemmin kuin aviolliset ryhmittyvät eri kuukausille. Eri vuoden-
ajat näyttävät suuremmassa määrässä vaikuttavan aviottomain syntyisyvteen.
Kun vuosikymmenenä 1891—1900 aviollisten syntymisten suurimman ja pie-
nimmän suhteellisen lukumäärän erotus kuukautta kohti oli 20 %» °li puheen-
alainen erotus aviottomiin syntymisiin katsoen kokonaista 45 °/o kuukausien
keskiluvusta.
VI. Kuolemantapaukset.
Tämän julkaisun ensi luvussa on yleiskatsaus kuolleisuuden vaihdok-
siin ajanjaksolla 1816—1900 kuin myös erikoistietoja vuosikymmeneltä 1891
— 1900 sekä erittäin vuodelta 1900. Vielä olisi otettava lähemmän tarkas-
telun alaiseksi erityisiä puolia maan kuolleisuussuhteissa.
Kuten luonnollista on, tuntuvat taloudellisen elämän vaihdokset paljoa
syvemmin maaseudulla kuin kaupungeissa. Tässä suhteessa ovat 1860-luvun
kuolinluvut erittäin valaisevia; kuolleisuus oli esim. vuonna 1868 kaupun-
geissa 4.92 % ja maaseudulla 7.97 %• Mutta vuosisadan viimeinenkin vuosi-
kymmen on vahvistanut tätä havaintoa, kuten sivulla 8 esitetyistä kaupunkien
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ja maaseudun suhteellisista kuolinluvuista vuosilta 1891—1900 nähdään. Huo-
mattava on etenkin kuolleisuuden lisääntyminen maaseudulla vuonna 1892.
Eräs maallemme omituinen seikka on tässä yhteydessä mainittava.
Kun kaupunkien väestö tavallisesti, mitä kuolleisuuteen tulee, on epäedulli-
semmassa asemassa kuin maaseudun väestö, on Suomessa laita ollut aivan
päinvastoin tahi on kaupunkien kuolleisuus vain vähän ollut maaseudun kuol-
leisuutta suurempi. Vuodesta 1866 on kuolleitten luku kaupungeissa ja maa-
seudulla, laskettuna prosenttina keskiväkiluvusta, ollut:









Vuosikymmenenä 1891—1900, jona kaupunkien kuolinluku oli 1.90%
ja maaseudun 1.98 %> havaitaan ainoastaan kolmena vuotena suurempi kuol-
leisuus kaupungeissa kuin maaseudulla, nimittäin vuonna 1891, jolloin erotus
oli 0.28 %) vuonna 1895, jolloin vastaava luku oli 0.01 % se^ä vuonna 1898,
jolloin se oli 0.13 %.
Voisi kenties luulla tämän ilmiön johtuvan siitä, että elinvoimaisimmat
ikäluokat sisäänmuuttojen johdosta ovat kaupungeissa vahvemmin edustet-
tuina kuin maaseudulla. Tämä seikka kyllä tietysti osaltaan alentaa kau-
punkien yleistä kuolinlukua. Mutta se ei selitä riittävästi kaupunkien edul-
lisempia kuolleisuussuhteita, syystä että samallainen väestön ikäryhmitys
ulkomaillakin yleisesti on havaittavana. Todennäköisesti on pääsyyksi kaupun-
kien väestön edullisempaan asemaan, mitä kuolleisuuteen tulee, katsottava
sitä seikkaa, että kaupunkimme, kuten yllä jo huomautettiin, tarjoavat asu-
jamilieen parempaa turvaa äkillisiä taloudellisia häiriöitä vastaan kuin maa-
seutu, sekä sen lisäksi myös kaupungeissa toimeenpantuja parannuksia ter-
veyshoidon alalla ja »niissä saatavissa olevaa parempaa lääkärinhoitoa. Tär-
keänä vaikuttimena on niinikään se seikka, että kaupunkimme edelleenkin
ylimalkaan ovat varsin vähäpätöisiä, mutta alaltaan verrattain tilavia, joten
ne eivät vielä ole kokeneet tilanahtautta ja siitä johtuvia hankaluuksia, jotka
yleensä painavat leimaansa ulkomaiden suurkaupunkielämään.
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Sitä voimakasta ja nopeata parannusta kuolleisuussuhteissa, joka vii-
meisinä vuosikymmeninä, jos kohta sangen jyrkästi vaihdellen erityisinä vuo-
sina, on ollut havaittavana maamme suurimmissa kaupunkikunnissa, valaisevat
erittäin selvästi seuraavat Helsinkiä ja Turkua koskevat kuolinluvut, suhteel-
lisesti l,000:een, jotka on saatu mainittujen kaupunkien terveydenhoitolauta-
kuntain vuosikertomuksista :
Helsinki. Turku.
1881—1885 25.22 % 0 23.82 % 0
1886—1890 21.94 » 23.52 »
1891—1895 20.26 » 19.56 »
1896—1900 17.56 » 18.92 »
Eri läänien kuolleisuutta vuosikymmenenä 1891 — 1900 koskevat tiedot
on esitetty sivuilla 6—8.
Miessukupuolessa vallitseva suurempi kuolleisuus astuu näkyviin ajan-
jaksona 1881 —1900 seuraavista suhteellisista luvuista, jotka ilmottavat kuol-
leitten luvun suhteellisesti l,000:een henkeen vastaavasta keskiväkiluvusta
sekä kuolleitten miehenpuolten luvun suhteellisesti l,000:een kuolleeseen
vaimonpuoleen samasta väkiluvusta.
Décès en °/00 de la population moyenne et rapport des décès masculins
aux décès féminins.
Miehenp. Vaimonp. Kuolleita mp. 1,000
kuollutta vp. koliti.
Sexe masculin. Sexe féminin. Décès masculins en
%o de décès féminins.
1881—1885 23.16 21.23 1,091
1886—1890 20.77 19.34 1,074
1891—1895 21.35 19.70 1,084
1896—1900 19.66 18.34 1,072
1891 21.97 20.37 1,079
1892 24.76 22.71 1,090
1893 21.81 19.93 1,094
1894 19.75 18 66 1,058
1895 18.58 16.93 1,097
1896 19.10 17.82 1,066
1897 18.16 16.91 1,074
1898 . . . 18.06 16.84 1,072
1899 20.56 19.27 1,067
1900 22.29 20.66 1,079
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Kuolleitten siviilisäädyn mukaan on ryhmitys, prosenttina lasketusta
keskiväkiluvusta, kummassakin sukupuolessa ajanjaksona 1891—1900 ollut
seuraava :
Répartition des morts d'après leur état civil en % de la population moyenne.
M i e h e n p u o l i a . (Sexe masculin).
1881—85. 1886-90. 1891—95. 1896—1900.
Lapsia alle 15 vuoden (Au-dessous de 15 ans) 3.57 2.90 2.90 2.71
Naimattom.ylil5v. (Garçons au-dessus de loans) 0.96 0.91 0.93 0.86
Naineita (Mariés) 1.64
Leskimiehiä ja erotettuja (Veufs et divorcés) . 6.39
V a i m o n p u o l i a . (Sexe féminin).
Lapsia alle 15 vuoden (Au-dessous de 15 ans) 3.15
Naimattomia yli 15 v. (Filles au-dessus de 15 ans) 0.93
Naineita (Mariées) 1.27
Leskivaimoja ja erotettuja (Veuves et divorcées) 4.67
K u m p a a k i n s u k u p u o l t a . (Les deux sexes).
Lapsia alle 15 vuoden (Au-dessous de 15 ans) 3.36
Naimatt. yli 15 v. (Non mariés au-dessus de 15 ans) 0.95
Naineita (Mariés) 1.45
Leskimiehiä ja -vaimoja sekä erotettuja (Veufs,
veuves et divorcés) 5.13
Kuolleitten ryhmitys siviilisäädyn mukaan kunakin vuosikymmenen
1881—1900 vuonna näkyy seuraavasta taulusta:
Kuolleita sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan %:na keskiväkiluvusta.

























































































































































































Kuolleitten ikää koskevia tietoja on vuosittain koottu aina tabellilai-
toksen perustamisajoista alkaen; vuodesta 1878 lähtien on tärkeä täydennys
tehty näihin tietoihin siinä suhteessa, ettei ainoastaan vainajien ikää, vaan
myös heidän syntymävuotensa on merkitty.
Suhteellisesti l,000:een henkeen keski väkiluvusta vastaavissa ikäryh-
missä oli kuolleitten luku seuraava.1)
Décès sur 1,000 perswines de la population, moyenne.
M i e h e n p u o l i a . (Sexe masculin).


































































1866—70. 1871—75. 1876—80. 1881—85. 1886—90. 1891—95. 1896—1900.
0—5 v. (ans) .
0—10 » » .
10—20 » » .
20—30 » » .
30—40 » » .
40—50 » » .
50—60 » » .

























































Aleneminen, jota yllä (s. 3—5) esitetyt yleiset suhteelliset kuolinluvut
osottavat, on siis tässä kosketeltuna ajanjaksona, lukuunottamatta vähäisempiä
vaihdoksia, kaikissa ikäluokissa ollut havaittavissa.
Erikoistietoja kunakin ikävuonna kuolleiden henkilöiden lukumäärästä
saadaan taululiitteestä n:o 18. Näitten tietojen perustuksella on seuraava kuol-
leisuutta kussakin ikäluokassa vuonna 1900 valaiseva taulu tehty n. s. suora-
naisen metoodin mukaan, s. o. määrätyssä ijässä kuolleiden henkilöiden luku
') Suhteellista kuolleisuutta vv. 1891—1900 osottava lasku, toimitettu Kansainvälisen
Tilastollisen Laitoksen vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaan, tavataan tämän julkaisun
lopussa.
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on verrattu kaikkien niiden «henkilöiden lukuun, jotka selontekovuoden alussa
olivat sanotussa ijässä. Tämä kuolleisuustaulu vuodelta 1900 liittyy niihin
samanlaatuisiin tauluihin, joita edellisinä vuosina on ollut tapana esittää
väkiluvunmuutoksia koskevissa julkaisuissa.
100:sta allaoleviin ikäluokkiin kuuluvasta henkilöstä kuoli vuonna
1900.














12—13 » . ,
13—14 » .
14—15 » . ,
15—16 » . .
16—17 » . .
17—18 » . .
18—19 » . .
19-20 » . .
20—21 » . .
21—22 » . .
22—23 » . .
23-24 » . .
24—25 » . .
25—26 » . .
26—27 » . .
27—28 » . .

































































































































































































































































90 vuotta vanhempain kuolinkoeffisientteja ei tässä ole otettu lukuun,
koska ne ilmeisesti ovat aivan liian alhaisia. Syynä tähän erehdyttävään
tulokseen on nähtävästi se seikka7 että näitä ta>rkeimmissa ikäluokissa olevia
henkilöitä on ilmotettu useampia, kuin niitä todellisuudessa on. Kuten jo toi-
sessa yhteydessä huomautettiin, haittaa papiston väestötilastollista kirjanpitoa
se virhe, että kirkonkirjoissa yhä edelleen on merkittynä joukko henkilöitä,
jotka usein jo kauan ovat olleet kuolleita, mutta joittenka kuolemasta ilmo-
tusta ei ole annettu eikä merkitystä kirkonkirjaan tehty. Puheenalainen vir-
heellisyys vaikuttaa tietysti laskuihin, jotka koskevat kaikkia niitä ikäluokkia,
missä näitä olemattomia henkilöitä on merkittynä, vaan selvimmin on tämä
häiritsevä vaikutus havaittavana korkeimmissa ikäluokissa, joissa luvut ovat
sitä herkemmät, kuta harvempia henkilöitä ne käsittävät. Mahdollista on,
että jo seitsemännen vuosikymmenen kuolinkoeffisientit mainitusta syystä
ovat jossain määrin liian alhaisia.
Korkeimpaan ikäluokkaan kuuluvia eli yli 90 vuoden ikäisiä kuoli
vuosikymmenenä 1891—1900 seuraava luku:
Décès à Vâge de 90 ans et au-dessus.
Miehenpuolia. Vaimonpuolia. Summa.







Sexe masculin. Sexe fétninin. Total.
1893 57 130 187
1894 44 95 139
1895 47 87 134
1896 40 99 139
1897 41 109 150
1898 54 96 150
1899 39 97 136
1900 . 37 94 131
Summa 480 1,071 1,551
Näistä henkilöistä ilmotetaan 18 täyttäneen 100 vuotta, ja oli niistä
3 miestä ja 15 naista.
Vanhin kaikista oli eräs nainen, joka kuollessaan vuonna 1900 oli
saavuttanut maassamme ja muuallakin tavattoman korkean ijän 108 vuotta1).
Vertailun vuoksi ja tietojen suurempaan todistusvoimaan nähden
esitetään seuraavassa kuolinkoeffisientien keskiluvut vuosilta 1890—1900.
100:sta allamainitussa ijässä olevasta henkilöstä kuoli keskimäärin vuosina
1890-1900.




2—3 » . .





















*) Puheenalainen nainen, itsellisen leski Lovisa Antintytär Rosenlund, oli nimittäin
syntynyt Jomalan pitäjässä huhtikuun 14 p:nä 1792 ja kuoli siellä syyskuun 28 p:nä 1900.
Seurakunnan kirkkoherra mainitsee hänen vielä muutamia kuukausia ennen kuolemaansa
olleen »hyvässä terveydessä, täysissä sielun j'a ruumiin voimissa, niin että hän m. m.
esteettömästi voi lukea kirjasta käyttämättä silmälaseja*. — Lähinnä häntä ijässä oli leski
Irina Ignatjeva Suistamon kreikkalais-katolisesta seurakunnasta, jonka ilmotettiin syntyneen
vuonna 1787 ja kuollessaan vuonna 1892 olleen 105 vuotta täyttänyt. Mainitsemista
ansaitsee, että samassa seurakunnassa v. 1888 kuolleen lesken Eudokia Markovan niinikään
ilmotetaan saavuttaneen saman tavattoman korkean ijän. Molempain viimemainittujen
tiedonantojen luotettavuutta näyttää kutenkin voitavan epäillä.

























































































































































































































































Yllä huomautettu miespuolten suurempi kuolleisuus on, kuten kuolin-
koeffisientit osottavat, kaikissa ikäluokissa, paitsi toisena vuosikymmenenä,
säännöllisesti havaittava, jos kohta pienempiä poikkeuksia yksityisinä vuosina
voi sattua.
Runsaimman satonsa korjaa kuolema ensimmäisenä ikävuotena ja
varsinkin ensimmäisinä päivinä ja viikkoina syntymisen jälkeen. Onnetto-
mana vuonna 1868 nousi ensimmäisen ikävuoden kuolinprosentti 47.25:een;
miehenpuolten kuolinprosentti oli 49.68, vaimonpuolten 44.80. Aviolasten
kuolinprosentti oli 46.12, mutta aviottomain kokonaista 63.54. Tästä luon-
nottoman korkeasta määrästä alenivat ensimmäisen ikävuoden kuolinluvut
tuntuvasti kohta sen jälkeen kun taloudelliset olot jälleen olivat saavuttaneet
tasapainon, ja tätä alenemista on siitä lähtien, joskin vähän vaihdellen yksi-
tyisinä vuosina, yhä kestänyt. Se parannus maamme kuolleisuussuhteissa,
joka on huomattava yhdeksännentoista vuosisadan viimeisinä vuosikym-
meninä, onkin etupäässä tullut juuri nuorimpain, elinvoimiltaan heikoimpain
ikäluokkain osaksi.
Viisivuotiskausittain laskettuina ovat ensimmäisen ikävuoden kuolin-
luvut vuodesta 1866 alkaen olleet seuraavat. Prosentit on laskettu suhteelli-
sesti samana vuonna elävänä syntyneitten lukuun.
Décès à Vâge de 0—1 an, en °/0 des naissances vivantes.
Miehenp. Vaimonp. Summa.
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
1866—1870 22.31 19.97 21.17
1871—1875 18.26 15.71 17.02
1876—1880 17.60 14.98 16.32
1881—1885 17.38 14.85 16.15
1886—1890 15.63 13.06 14.38
1891—1895 15.70 13.22 14.50
1896—1900 14.99 12.71 13.88
1866—1870 .










































Kuten yllä esitetyt luvut osottavat, astuu miespuolten suurempi
kuolleisuus selvästi näkyviin juuri ensimmäisenä ikävuotena. Sama on laita
aviottomasti syntyneiden. Erityistä huomiota ansaitsevat ensimmäisen ikä-
vuoden kuolinluvut siitä syystä, että ne kaupunkilais väestössä kauttaaltaan
ovat tuntuvasti suuremmat kuin maalaisväestössä. Ne muodostavat huomattavan
vastakohdan yleisille kuolleisuussuhteille, jotka, kuten yllä mainittiin, ovat
kaupungeissa edullisemmat kuin maaseudulla tahi ainakin yhdenvertaisia.
Vuodesta 1878 alkaen on papisto vuosittain antanut erikoistietoja siitä,
minkä ikäisinä lapset ensi vuotenaan ovat kuolleet; nämät erikoistiedot
käsittävät 14 ensimmäistä päivää, ensimmäisen kuukauden jälkimmäisen
puoliskon sekä vihdoin erikseen kaikki muut ensi ikävuoden kuukaudet.
Lasku, joka on tehty ajanjaksolta 1881—1900, osottaa, että l,000:sta poika-ja
tyttölapsesta, jotka eivät olleet täyttäneet ensimmäistä ikävuottaan, keski-
määrin kunakin viisivuotiskautena kuoli:
Décès à l'âge de 0—1 an, en % 0 äu total de ces décès.
1881—85. 1886—90.
Mp. Vp. Mp. Vp.
l : s e n ä p ä i v ä n ä (jour) . . . . . 8 4 . 4 0 7 8 . 4 2 9 2 . 5 9 8 0 . 6 8
» viikkona (semaine) . . . 169.39 154.94 182.26 164.23
2:sena » » . . . 71.44 70.90 75.36 74.17
l:senä kuukautena (mois) . . . 335.03 318.44 355.16 336.43
» vuosineljänneksenä (trimestre) 516.89 496.58 539.56 519.93
2:sena » » 186.79 188.62 186.91 181.18
3:ntena » » 165.89 173.83 150.50 160.89
4:ntenä » » 130.43 140.97 123.03 138.00
Miehenpuolten heikompi elinvoima astuu erittäin selvästi ja säännölli-
sesti näkyviin ylläolevista suhteellisista luvuista, koska ensi päivien, viikkojen
ja kuukausien kuolinluvut säännöllisesti ovat suuremmat miespuolissa, kun
taas vaimonpuolten kuolinluvut ovat suuremmat vuoden toiselta puoliskolta.
Kun täydelliset erikoistiedot esitetään, ovat puheenalaiset luvut, käsit-
täen kummankin sukupuolen, suhteellisesti l,000:een, seuraavat:
Kuolleita alle 1 vuoden ikäisinä.
Décès à Tâge de 0—1 an, en % 0 du total de ces décès.



















































































päivän - 1 kuukauden ikäisenä
kuukauden (mois) »





























































































Summa 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
V a l m o n p. (Sexe féminin).



































































15 päivän 1 kuukauden ikäisenä . .
2 kuukauden (mois) » . . .
3 » . . .
4 » . . .
5 » » . . .
6 » » . . .
7 » » . . .
8 » . . .
9 » » . . .
10 » » . . .
11 » > . . .


































































Jatkoksi edellisissä maan väkiluvuninuutoksia koskevissa julkaisuissa
tavattaville samanlaatuisille tiedoille, esitettäköön tässä lasku, osottava
kuolleitten yleistä keski-ikää. Tämä oli vuosikymmenen 1891—1900 kunakin
vuonna sekä keskimäärin mainittuna ja edellisenä vuosikymmenenä seuraava.
Kuolleitten keski-ikä oli:













1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900.
Ikä, vuosissa. — (Ans).
21.36 24.66 26.26 26.39 27.14
25.61 30.08 30.95 30.29 31.97 30.04 32.13





27.86 28.42 31.08 30.34
26.87 2988 29.06 30.54
31.84
25.66 26.94 24.02 25.21
27.74 29.35 26.33 27.51
26.18 26.67 29.55 28.78 30.16 29.58 30.98 29.76 28.98 27.46 28.71 26.02
29.61 30.28 32.70 31.93 33.65 32.85 34.26 33.15 32.19 30.59 32.02 29.76
28.84
31.33 30.56 32.15 31.62 32.99 32.15 30.94 29.23 30.68 28.00
23.88
30.02 29.07 29.79 29.12
30.09 31.52 30.60 29.47 27.75 29.14 26.24
33.85 33.19 34.52 33.76 32.46 30.78 32.28 29.82




Yleisten ikäluokkain mukaan ryhmittyivät vuosina 1891 — 1900 kuolleet,
kuten seuraavat prosenttiluvut osottavat.
Kuolleitten suhteellinen ryhmitys ikäluokkain mukaan.
Décès par âge en % du total des décès.
Alle 3 vuoden . . . .
3—15 *
15—50









































































Kuolleisuuden vaihdokset eri vuodenaikoina havaitaan seuraavista
suhteellisista luvuista, jotka ilmottavat kuolemantapausten lukumäärän kuu-
kautta kohti, kun kuukaudet tasotetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja
kuolemantapausten keskiluku kuukautta kohti otaksutaan 100:ksi.
Vuosina 1891 — 1900 sekä keskimäärin mainittuna ja edellisenä vuosi-
kymmenenä olivat näin lasketut kuolinluvut kuukautta kohti seuraavat.
Kuolemantapauksia kuukausittain koko maassa.





























































































































































































Mitä tulee kuolemantapausten lukuisuuteen eri vuodenaikoina, on
tuntuvia eriäväisyyksiä havaittavana kaupunkien ja maaseudun oloissa.
Sekä kanpungeissa että maaseudulla vaatii kuolema useimmat uhrinsa kyl-
mimpänä vuodenaikana, vuoden ensi neljänneksellä. Mutta kaupunkein
kuolinluvuissa on sen lisäksi toinen maksimi Elokuulla, kun sitä vastoin
maaseudun kuolinluvut puheenalaisena kuukautena ovat varsin pienet.
Kuolemantapausten suhteellista lukua kuukausittain kaupungeissa ja
maaseudulla valaisee kaksi seuraavaa taulua.
Kuolemantapauksia kuukausittain kaupungeissa.





























































































































































































































































































































































































Kuolemansjryt ovat papiston vuosittain annettavissa väkiluvunmuutosta
koskevissa tauluissa ryhmitetyt seuraavasti: taudit, tapaturmat ja itsemurhat.
Valitettavasti lienevät kuolemansyitä koskevat tiedot sangen puutteellisia,
mitä luotettavuuteen tulee, ja koskee tämä etenkin tautien ryhmitystä.
Kaikista vuonna 1900 sattuneesta 57,915 kuolemantapauksesta oli 56,442
eli 97.5 % taudin aiheuttamia. Tauteja taasen on papiston tauluissa nimi-
tetty vain yhdeksän, jotka käsittävät 21,948 kuolemantapausta, kun taas
kaikissa muissa nyt puheenalaisissa kuolemantapauksissa, joitten luku on
61.1 %> kuolemansyy on luettu ryhmään »muut taudit». Viimeksi mainittu
prosenttiluku oli kaupungeille 58.2 ja maaseudulle 61.5.
Tässä kosketellut yhdeksän tautia sekä ne lukumäärät kaupungeissa
ja maaseudulla vuonna 1900 sattuneita kuolemantapauksia, jotka katsottiin
näiden tautien aiheuttamiksi, olivat seuraavat; tässä on myös laskettuna,
kuinka monta kuolemantapausta 1 ,OOO:sta kaikista tautien aiheuttamista kuo-
lemantapauksista tulee kunkin puheenalaisen taudin osalle:
Décès par suite de maladies en 1900.
Kaupungit. Maaseutu.
Villes. Campagne.
Eokko (Variole) 6 = 0.9%0 4 3 = 0.9%0
Tulirokko ja tuhkarokko (Fièvre scar-
latine et rougeole) 370= 58.4» 5,912 = 118.0»
Punatauti (Dyssenterie) 32 = 5.0 » 388 = 7.7 »
Kolera (Choléra) 1 = 0.2 » 3 = 0.1 »
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée infantile) 491 = 77.5 » 1,261 = 25.2 »
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre typhoïde,
typhique etc.) 584 = 92.2 » 4,355 = 86.9 »
K e u h k o t a u t i (Phthisie pulmonaire) . . 1 , 1 3 4 = 1 7 8 . 9 » 6,877 = 137.2 »
M i e l e n v i a t (Aliénation mentale) . . . 1 1 = 1.7 » 5 3 = 1.0 »
L a p s e n s a a n t i (Décès en coucîies) . . . 2 2 = 3.5 » 4 0 5 = 8.1 »
M u u t t a u d i t (Autres maladies) . . . . 3,686 = 581.7 » 30,808 = 614.9 »




4 9 = 0.9°/00
6,282= 111.3 »
420= 7.5 »










Huomiota herättää m. m. se seikka, että tulirokkoon ja tuhkarokkoon
kuolleitten luku maalaisväestössä on ilmotettu suhteellisesti kaksi kertaa
suuremmaksi kuin kaupunkilaisväestön kesken, kun päinvastoin vatsatauti
lapsissa ilmotetaan kaupunkilaisväestön kesken vaatineen kolme kertaa niin
monta uhria kuin maalaisväestön kesken. Keuhkotauti osottautuu kaupun-
geissa esiintyneen melkoista tuhoavammin kuin maaseudulla; ja lienee asian-
laita todellakin niin.
Huomioon ottamalla yllä lausutut epäilykset numerojen luotettavuu-
desta esitetään jatkoksi samanlaatuisille tiedoille aikaisemmissa väkiluvun-
muutoksia koskevissa julkaisuissa seuraava taulu, joka osottaa kuolemansyyt




Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) . .
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre typhoïde,
typhique etc.)
Tulirokko ja_ tuhkarokko (Fièvre scar-
latine et rougeole)
Rokko (Variole)
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée infantile)
Lapsensaanti (Décès en couches) . . .
Punatauti (Dyssenterie)
Mielenviat (Aliénation mentale) . . .
Kolera (Choléra)
Muut taudit (Autres maladies) . . . .
Summa
II. Tapaturmat ja ulkonainen väki-
valta. (Accidents et violences).
Väkijuomat (Boissons alcooliques) . .
Hukkuminen (Noyés)
Muut tapaturmat, paitsi hukkuminen
(Autres accidents)




III. i tsemurhat . (Suicides)
Summa

















































































































































































































Mitä erittäin tulee tapaturmain tahi ulkonaisen väkivallan aiheuttamiin
kuolemantapauksiin, oli niitten luku vuosina 1891 — 1900 sekä keskimäärät
mainittuna ja edellisenä vuosikymmenenä seuraavat:
Morts par accident ou par violences exercées par autrui.































































Keskimäärin v:na 1891 —1900 9S8 280 158 1,110 1,268
» » 1881-1890 ? ? 122 1,069 1,191
Kuolemansyitä tarkemmin määrättäessä ryhmittyivät viimeksi mainitut
kuolemantapaukset, laskettuina suhteellisesti tämän ryhmän kaikkien kuo-
lemantapausten lukuun, vuosina 1891 — 1900 sekä keskimäärin tänä ja lähinnä
edelläkäyvänä vuosikymmenenä seuraavalla tavalla:
Kuolemantapaukset, tapaturman tahi ulkonaisen väkivallan seurauksena:
Morts par accident ou par violences exercées par autrui.
Hukkuminen (Noyés)
Murskaant. ja put. (Chutes et écrasement)
Palohaavat ja palo (Incendie et brûlures)
Tukehtuminen (Étouffement)
Häkä (Asphyxie)
Salaman isku (Coup de foudre) . . . .
Väkijuomat (Boissons alcooliques) . .
Kuoliaaksi paleltuminen (Froid). . .
Muut tapaturmat (Autres accidents). .
Tapaturmataukaus (Coups de feu accid.)



















































































































































































Miespuolten tuntuvasti suurempaa vaaranalaisuutta tapaturmille, verrat-
tuna vaimonpuoliin, kuten myös eriäväisyyksiä, jotka tässä kosketellussa suh-
teessa vallitsevat kaupunki- ja maalaisväestön välillä, valaisee kaksi seuraavaa
taulua vuosilta 1891 —1900 sekä tämän ja edellisen vuosikymmenen keskiluvut.
Miljoonaa henkeä kohti vastaavasta keskiväkiluvusta aiheutui kuoleman-
tapauksia tapaturmasta tahi ulkonaisesta väkivallasta:









































































































































Suhteellisesti l,000:een kuolemantapaukseen oli tapaturmain tahi ulko-
naisen väkivallan aiheuttamia kuolemantapauksia:








































































































































Itsemurhia on vuosina 1891 —1900 sekä keskimäärin mainittuna ja edel-
lisenä vuosikymmenenä kummassakin sukupuolessa sekä kaupungeissa ja maa-













































































































































Se tuntuvasti suurempi luku itsemurhia, joka tavataan miespuolissa
verrattuna vaimonpuoliin, kuin myös toiselta puolen kaupungin väestössä
verrattuna maalaisväestöön, astuu selvemmin näkyviin, kun ylläolevat nume-
rot verrataan vastaaviin väestönryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumääriin.
Suhteellisesti 1 miljoonaan henkeen keskiväkiluvusta oli itsemurhaajia:













































































































































Siviilisäädyn mukaan ryhmittyivät itsemurhaajat puheenalaisena ajan-
jaksona seuraavasti:
Suicidés d'après leur état civil.
Lapsia alle 15 vuoden (Au-











Miehenpuolia . . . . . .
Vaimonpuolia
Kumpaakin sukupuol ta
Leskimiehiä (Veufs) . . . .


























































































































































Verrattuina yhteen miljoonaan henkeen keskiväkiluvusta vastaavissa
siviilisäätyluokissa antavat yllä esitetyt luvut tulokseksi seuraavat suhteel-
liset luvut:
Suicidés d'après leur état civil pour un million de la population moyenne.
Lapsia alle 15 vuoden (Au-
dessous de 15 ans):
Miehenpuolia . . . . . .
Vaimonpuolia
Kumpaakin sukupuolta
Naimattomia yli 15 vuoden
(Non-mariés au-dessus de
15 ans):
Miehenpuolia . . .



























































































Leskimiehiä (Veufs) . . . .
Leskivaimoja (Veuves) . . .
Yhteensä leskiä







































































Kuten yllä esitetyt suhteelliset luvut säännöllisesti osottavat, tekevät
naimattomat henkilöt harvemmin itsemurhan — lukuunottamatta harvoja
alaikäisiäkin itsemurhaajia — kuin naineet, mutta suhteellisesti useimmin
lesket.
Vuosikymmenien 1881—1890 ja 1891—1900 keskiluvut näyttävät sen
lisäksi osottavan, että itsemurhat meidänkin maassamme pyrkivät enenemään.
Jos kuukaudet tasotetaan yhtä moneksi päiväksi, ja itsemurhien keski-
luku kuukautta kohti otaksutaan lOOrksi, havaitaan itsemurhia eri kuukausina
olleen :
































































































































































































Suhteellinen kuolleisuus Suomessa vuosina 1891—1900, laskettu Kansainvälisen Tilastollisen
Laitoksen vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaan.
Taux de la mortalité de Finlande en 1891—1900,
calculé selon la décision de l'Institut International de statistique, en admettant cinq classes




















































































































































































































































































































































































































Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta, Joulukuussa 1902.
AUG. HJELT.
VAKILÖVUNMUUTOKSET VUONNA 1900.
MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1900.
-OCOO0
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin vuonna 1900.
a) Yleinen ka tsaus .


















L ä ä n i t .
Gouvernements.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes) . . .
Maaseurakunnat (Commu-
n e s r u r a l e s ) . . . . .
Summa
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t
M a a s e u r a k u n n a t . . . .
S u m m a
H ä m e e n lääni.
Kaupung i t
Maaseurakunnat . . . .
Summa
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t



















































































































































































































































































































































































































































21 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).















































































L ä ä n i t .
Gouvernements.
<§


















































































































































































































































































































































































































































2 1 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4/) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).


















































































1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin vuonna 1900.
b) K u k i n s e u r a - k u n t a e r i k s e e n .
Mouvement de la population en 1900.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolioita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).































































































































































































































































































































































































































































































2,3111 5,0311 4,593| 9,624| 6,7Oo| 7,745| 14,445| 11,731112,338| 24,069
*) Tiedot puuttuvat.
























































































































































































































































































































































































































































































































































Pyhämaan luoto . . . .
aitila


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ta yhteensä (4-) tahi
j'a ulosmuuttaneita
ynteensa ^—;.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä" (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).





































































































































































































Loimaan osa Perttulaa .
Summa































































































































































































































































































































Summa 404 791 741 1,532 l,329j 1,812 8,141 2,120 2,553 4,673
17







































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä" (+) tahi
kuolleita ia ulosmuuttaneita
ynteensä {—).
























































































































































Humppila • . . . .
Urjala
























Tuulos . . .


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Hämeenlinna





























































































































































































Hamina . . .














































































































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (-f) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).



































































































































































Wiipurin maaseurak. . .





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3,277 7,398 7,091 14,489 4.881 5,354 10,235 12,279 12,445 24,724
25









































































































































































































































































































































































































muuttaneita ynteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).







































































































































































































K e r i m ä k i . . . . . . . .
Enonkoski


































































































































































































































































































































































1,156 2,904 2,658 5,562 1,888| 3,528 4,544 4,546| 9,090
27







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ilomantsi . . . . . . . .
Eno
Pielisjärvi . . . . . . .
Juuka . . . •
Rautavaara
Nurmes
Kuhmoniemi (osa) . . .
Summa
Summa lutheril. seurak. .
b) Baptisti-seurakunnat.
































































































































































1,987 5,029 4,628 9,657 2,591 3,255 5,846| 7,620 7,883
Nikolatnkaupunki. .
Kaskinen. . . . . .
Kristiinankaupunki .
Uusikaarlepyy . . .
Pietarsaari % . . . .
Kokkola . . . .











































































2,047J 1,878i 1,585| 2,858
31





























































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 | 14 1
1
15 1 16 |









































































































































































































































































































































































































muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).











































































































































































































Summa lutheril. seurak. .
b) Metod.-episk. seurak.
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . .
c) Baptisti-seurakunnat.
Kaupungit
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . .
Maaseurakunnat.
Mona (Munsala) . . . .
Forsby (Pietarsaari) . .
Arnossa (Petalahti) . . .
Luoto








































































Summa bapt. seurak. . .
d) Kreikkal.-venäl. seurak.




















































































































































































Koko lääni yhteensä 2,626| 7,196 6,802 13,998 3,322 4,455 7,777 10,518 11,257 21,775
37
12 1 13 1 14 1 15 1 !»












































































































































































































































































































































muuttaneita ynteensä" (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
ynteensä {—).









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Koko lääni yhteensä | 1,747 4,308 4,139 8,447 2,168 3,125 5,293| 6,476 7,264 13,740
43












































































































































muuttaneita yhteensä (-|-) tahi
kuolleita îa ulosmuuttaneita
ynteensä {—).



















































2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1900.





































































































































































































3,311 3,098 2,093 | 3,377 1,156 1,987 3,636 1,747 18,395 I 3,990 15,305 J 1,300 1,300 1.200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä v. 1900, jaettuna vihittyjen uskontunnustuksen ja
siviilisäädyn mukaan.






























































































































































































4. Vihityt v. 1900, jaettuina iän ja siviilisäädyn mukaan.
Mariages par âges et par état civil,
a) Miehenpuolet. — Sexe masculin.
I k ä.























































































































































Summa 2,093| 2,755 1,868 2,879 1,011 1,668 2,279 1,511 218 343 225
13 li 15 16 17


































































































































































































398 145 319 347 236 16,064 2,2311 18,295 2,672 318 2,990| 13,392| 1,913 | 15,305
48
b) Vaimonpuolet. —
I k ä .
Age à Vépoque du
mariage.

































































































































































Summa 2,305 3,906 1,965 3,093 1,084 1,800 3,437 1,638| 106 192 128
Sexe féminin.
49
I 13 | 14 | 15 | 16 | 17
tetut. — Veuves et divorcées.


























































































































































































184 72 187 189 109 17,128 1,167 18,295| 2,827 163 2,990| 14,301 1,004 15,305
50
5. Vihityt iän, siviilisäädyn ja uskontunnustuksen
mukaan vuonna 1900.
Mariages par âge, par état civil et par culte en 1900.
1
I k ä ,
Age à l'époque
du mariage.
15 v. . .
16 » . .
17 » . .
18 » . .
19 » . .
20 » . .
21—25 » . .
25—30 » . .
30—35 » . .
35—40 » . .
40-45 » . .
45—50 » . .
50—55 » . .
55—60 » . .
60—65 » . .
65—70 » . .
Yli 70vuotta
Summa (Total)










































































































































































































































































































































































6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen luku
vuonna 1900.
Luterilaisia.^)
Nombre des mariages contractés entre les cousins germains en 1900.
Luthériens. *)
1







2 1 3 4 5 6 7
\
8 | 9 |lO|ll|l2|l3|l4|l5 16|l7 18|l9|20|2l|22|23|24|25
fihittyin ikä. — Age au mariage.





























































































































































*) Kreikkalais-venäläisissä ja roomal.-katolisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja
orpanusten välillä.
*) Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu des mariages
consanguins.
52
7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1900.

























Uudenmaan . . .










(Dans les villes) .
Maaseurakunnissa
(Dans les commu-









































































































8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna iän, siviilisäädyn
ja uskonnon mukaan vuonna 1900.
Accouchées par âge, par état civil et par culte en 1900.
L ä ä n i .
Gouvernements.
6 I 7 8 9 |1O|11|15>|13|14 I 5 | 16
Naineet lapsensynnyttäjät. — Mariées.
17 18 19
S" 1
« 2 2 £•
&?§§
Uudenmaan. . . .













Uudenmaan. . . .
Turun ja Porin . .
Hämeen
Wiipurin

























































































































































































































































9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1900 ovat synnyttäneet kaksi tahi useam-
pia sikiöitä, jaettuna iän mukaan.
Femmes accouchées de deux ou de
















Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat
synnyttäneet. synnyttäneet. synnyttäneet. synnyttäneet.





































































k a t . (Grecs-orthodoxes







plusieurs jumeaux en 1900, selon l'âge.
12 13
Kuopion lääni.












































































































10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1900.
Naissances par
 mois en 1900
Kuukausi.
Mois.























il Tammikuu . . . .
2| He lmikuu . . . .
3| Maaliskuu . . . .
4| Huh t ikuu
5| Toukokuu . . . .
6| Kesäkuu






























































































































































































































































































































































































10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1900. (Jatko.)





























































































































































11. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia v. 1900.
Nombre des naissances illégitimes en 1900.
Lääni.
Gouvernements.


























K a u p u n g e i s s a (Dans les vilks) . . . .














































12. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia kaupungeissa v. 1900.
Nombre des naissances illégitimes dans les villes en 1900.
Kaupungit.
Villes.

























































































































































































446 481 987 9.41
61
13. Kuolleina syntyneitä v. 1900, läänittäin.
Mort-nés en 1900, par gouvernements.





















Kaupungeissa (Dans les villes)
Maaseurakunnissa (Dans les













































































14. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena v. 1900.
Mort-nés par mois en 1900.
Kuukausi.
Mois.































































































































































































































































































































































































15. Kuolleita vuonna 1900,

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Kuolleita vuonna 1900, jaettuina ikävuotten mukaan, läänittäin.


































I k ä .
Age.
0—1 vuotta . .
1-2 » . .
2—3 » . .
3 - 4 » . .
4—5 » . .
5—6 » . .
6—7 » . .
7 - 8 » . .
8—9 » . .
9—10 » . .
10—11 » . .
11—12 » . .
12—13 » . .
13—14 » . .
14—15 » . .
15—16 » . .
16—17 » . .
17—18 » . .
18—19 » . .
19—20 » . .
20-21 » . .
21—22 » . .
22—23 » . .
23-24 » . .
24—25 » . .
25—26 »
26—27 » . .
27-28 » . .
28-29 » . .
29—30 » . .











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32—33 » . .
33—34 » . .
34-35 » . .
35—36 » . .
36—37 » . .
37—38 » . .
38—39 » . .
39-40 » . .
40—41 » . .
41-42 » . .
42—43 » . .
43—44 » . .
44—45 » . .
45—46 » . .
46—47 » . .
47—48 » . .
48—49 » . .
49—50 » . .
50—51 » . .
51—52 » . .
52—53 »
53—54 » . .
54—55 » . .
55—56 » . .
56—57 » . .
57-58 » . .
58-59 » . .
59—60 » . .
60—61 » . .
61—62 » . .
62—63 » . .
63—64 » . .
64-65 » . .


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































67-68 » . .
68—69 » . .
69—70 » . .
70—71 » . .
71—72 > . .
72—73 » . .
73—74 » . .
74-75 » . .
75—76 » . .
76-77 » . .
77—78 » . .
78-79 » . .
79—80 » . .
80—81 » . .
81—82 » . .
82—83 » . .
83—84 » . .
84—85 » . .
85-86 » . .
86-87 » . .
87—88 » . .
88-89 » . .
89-90 » . .
90-91 » . .
91—92 » . .
92—93 » . .
93-94 » . .
94-95 » . .
95—96 » . .
96—97 » . .
97—98 » . .
99—100 » . .
100—101 » . .














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Kuolleita v. 1900, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Décès par âge et par confession en 1900.
I k ä .
Age.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































49—50 vuotta . . . .
50—51 » . . . .
51—52 » . . . .
52-53 > . . . .
53-54 » . . . .
54—55 » . . . .
55-56 > . . . .
56—57 » . . . .
57-58 » . . . .
58-59 » . . . .
59-60 > . . . .
60-61 > . . . .
61-62 » . . . .
62-63 * . . . .
63-64 » . . . .
64-65 » . . . .
65—66 » . . . .
66-67 » . . . .
67—68 » . . . .
68-69 » . . . .
69—70 » . . . .











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1900.
a) Miehenpuolet.































15 p:n ja 1 kuuk. väl.. .
2:sella kuukaudella. . .
3:nnella » . . .
4:nnellä » . . .
5:nnellä » . . .
6:nnella » . . .
7:nnellä » . . .
8:nnella » . . .
9:nnellä » . . .
10:nnellä » . . .
ll:nnellä » . . .














































































































































































































































































































































































Samma (Total) 8771,041) 8111,294 535 785 1,847 728 7,818 7,158 4 156 609
81
18. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1900.
b) Vaimonpuolet












10 1 1 I 1 2 I 1 3 I 1 4 | 1 5 | 1 6


















15 p:n ja 1 kuuk. väl.. .
2:sella kuukaudella. . .
3:nnella » . . .
4:nnellä » . . .
5:nnellä » . . .
6:nnella » . . .
7:nnellä » . . .
8:nnella » . . .
9:nnellä » . . .
10:nnellä » . . .
lltnnellä » . . .













































































































































































































































































































































































Samma (Total) 720 858 6001,068 414 637 964 6435,903 818 5,085 5,772,1 5 126|5,355 548
Väkiluvunmuutokset v. 1900. 11
82
18. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1900.
c) Molemmat sukupuolet.
Décès au-dessous de 1 an.
c) Les deux sexes.











10 11 | 12 I 13 | u | l 5 | 16




2 vuorokautta . . . .
3 » . . . .
4 » . . . .
5 » . . . .
7 » . . . .
8 » . . . .
9 ' » . . . .
10 » . . . .
LI » . . . .
12 * . . . .
13 » . . . .
14 » . . . .
15 p:n ja 1 kuuk. väl..
2:sella kuukaudella .
3:nnella » . .
4:nnellä » . .
5:nnellä » . .
6:nnella » . .
7:nnellä » . .
8:nnella » . .
9:nnellä » . .
l0:nnellä » . .
1 lennellä » . .













































































































































































































































































































































































Summa (Total) 1,597 1,899 1,411 2,3629491,422 2,211 1,870 13,221 1,784 11,437 12,930 9 282| 12,064 1,157
83
19. Kuolleet kuukausittain v. 1900.
Décès par mois en 1900.
Lääni.
Gouvernements.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11






















Baptisteja (Baptistes) . .
Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoxes) . . .
Roomalais-katolisia (Ca-


























































































































































































19. Kuolleet kuu- kausittain v. 1900. (Jatk.).




Uudenmaan. . . .







1 6 1 7 I 1 8 I 1 9 20 I 21 I 22 I 23 | 24 25







































Baptisteja (Baptistes) . .
Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs- orthodoxes) . . .
Eoomalais-katolisia (Ca-


































































































































































































































































































































































































































































20. Kuolleet v. 1900, jaettuina sukupuolen ja siviilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.




















Kaupungeissa (Villes) . . .
Maalaiskunnissa (Commu-
nes rurales) . ,
Summa
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12 I 13 I 14 I 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 I 24 | 25 | 26 I 27 | 28




















































































































173 28 65 470 42 2,954 — 47 30 — 8 4,163
20. Kuolleet v. 1900, jaettuina sukupuolen ja
 siviii isäädyn kuin myös kuolemansyiden mukaan. (Jatk.)
Décès en 1900 selon sexe et l'état civil, . . . _, _,< ,
ainsique d'après les causes des décès. (Suite).
Lääni.
Gouvernements.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0

































Kaupungeissa . . . . . . .
Maalaiskunnissa
Summa
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11 90 208 22 27 10,088
446
5,701








































Väkilumnmtmtokset v. 1900. 12
90
21. Kuoleman syyt vuonna 1900.
169 c a u 8 e
»
 de8
 décès en 1900.
Taudit.
Rokko (Variole)
Punarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre scarlatine et mor-
billeuse)
Punatauti (Dyssenterie)
Kolera (Choléra) . . .
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée chez enfants)
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre tierce, quotidienne etc.) .
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsensaanti (Décès en couches)






Polttohaavoja ja palo (Brulement et incendie) . . . .
Musertumin. jakuol. lankeaminen (Ecrasement et chutes)




Toisen väkivalta (Par la main ål autrui)
Väkevät juomat (Ivrognerie)
Vahingonlaukaus (Coup de fusil sans intention) . . .
Metsässä kuoli, löydetty (Egarés et morts dans la forêt)
Tapaturmahaavoja (Blessures par accidents)
Myrkky (Poison)
Muu tapaturma (Autres accidents)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22. Tauteihin kuolleet v. 1900, jaet- tuina sukupuolen ja iän mukaan.
Décès causés par maladies en 1900, d'après sexe et âge.
4 j 5 I 6 I 7 I 8 | 9























































































































































Summa (Total) 27 3,210 2 962 2,624 4,023 35 17,406 I 28,548
93
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21




















































































































































































2322 191 790 2,315 29 427 17,088 27,894 I 56,442
94
23. Itsensä surmanneiden lukumäärä v. 1900.
Nombre des sui-
 cides en 1900.
Kuukausi.
Mois.

















































Summa (Total) 17 12 17 13 3 24 43 6
95
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 j 31
nissa. — Communes rurales.
32 I 33 I 34 I 35 I 36 | 37 38 39 [ 40 41 | 42 J 43 J 44 | 45 46













































— 7 9 4 20 3 31 52 10 96 3 41 55 108 7 10 4 21 48 65 13 129 13
